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S-JrilMOr*tTl^V*iTD|,THU|; H U j S A T 
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Tj91 l0 | l l l l2 | i l3 14 
o,i& 1 C \>r» 3 . ' iZvi 
22123!24!25;26!2/28 
*pVk- ' V..U U, a l l . l , | , , , . 
N s i IV . t i l t V. lv, ,u V 
3U.10JUI 
HT ( 1 . 0 1 - 1 " T I J I t r i U t A T ' r l R 
i i i u i . i l i i v , . l i inui i i 'v L*(. .17 N 
l l ' tXSSKtl l ' l i tXtXtXStaSlSSI " " - ' " J * 
i * a l i i r . i : i i , . l i i n t l i i r y 111 0 0 Is 
N u n , I n y . h ' f l . r i inrv I 7 J .Ml 
M"!»'':t.., . Ki In iiu ry L . 71 t t 
T l l f s i l i i y , I ' l - l i r i iuiv- 11 71 iYJ 
W e . l l i e . i l a v . l-Ylu-ll I I.l I TO SO 
1(11.. XVII.. Nil. IM—KllillT PAIJDS o - . I o i . . . I , , i t o . , H I . I t I I A I i , l l l i l . l A K V U , i n . ' . nvK C E N T S T I I K I'OI'Y—$'!.00 A WBAB 
CHAMBER OF COMMERCE STILL WLRKING 
ON MELBOURNE ROAD PROPOSITION 
IWb.'HOUIsr SUNDAY PRESBYTERIAN BAZAAR ST. CLOUD MOURNS LOSS OF PIONEER 
SCHOOL HAS A AND DINNER ON CITIZEN IN DEAATH OF ' I. CUMMINGS 
Tin* n e u t e r Mft.Hi.in ot t in* s i n i ua i l 
<' I .Jini l«T l»f ( 'K l l l l lMT ' * ' he ld W . I I.*' 
i lny iim'M. WAI s ul led tO nrder Iiy 
I 'n sli lent U M l 'nrker . 'Hie mln-
utcs Of 11"' i iHi ' I tnK Of M u r . l i 4 th , 
M I I I ' rood " m l npprov-'t l 1 1 M H | H M I « I 
o lde r o f |IHNIII**SS WHM Ihi* e M i l i m 
0 | I I n*'v nieinlntr at t in* I tonrd nf 
( i i i v i ' im t i s, Mr . I>. I*. 
Um thuwon, Tho nmiie*. 
iw woniii iiki* in btxtu turn eo-opon 
t l*.ri nf rh» Chi in i lwr n f r u m in* r e 
nml every t ' l t l /.en In her wo rk . Pri**-! 
dent r u r k i * - iisHiiri'd but Unit the 
( 'h . i iu l i r r of ( .nn i II net* s u n ut 
( - ( H U I I I U I K I . 
GOOD YEAR FEB. 21 
ThO i in r i ' in l DMet'ng n.ij l eleWlon 
f offlcotra of t in* Mrt l tMllHt Sunday 
UUtf I thOOl s»00] place In the .ip.nt'X of 
t in- chu rch OB TllOOllO J t'Vcnhi,*, o f Ih ls 
.1. 1,(1 ward Kmiiso. of Hunnymedt* week, witli I>r Ivor ti. Hyndman, 11ns-
tOdfO, mnl In.ilnumHiUs, Ind., wna *,,. ,.f
 (|ti> chunih, prrwhring. The 
KiHfistdu bo* then tatradttood by loorotan PhUUfi ,,nnuiii mooUns, ioliodu!od for tht ooc* 
i f Mi-Msrs. Dr. |nn*l uinde n short ta lk on the prti.Min.wI
 O I H j Tu i 'sdny In . Innnnry, wns post-
T h c I.i'Ktl.s of Un* P r f s l i y t f r i n n 
.-huri'h Iniv*' un n nn need Hint on Sn t Ur-
du y. F i l . r u i i i y I ' l - I . thm) w i l l hold n 
nin inr i io 'h l inzjuir and d inner nt th** 
( 'h i i in isT i»f < 'wintnt'rc*' room on Ten th 
' t f i ' i ' t , Th** I'lil.i'H hhtU bOOOj wo rk ing 
i n i in* sioath of Oomrt.de J . I . Cuni-
nilnirh, th is c i ly has loaf ono of Its 
most valued and r ^ s ' i ' t e d o i t lwns . 
Uv was mn ' of that MiniII group of 
plon* I r s who , in 1001.. as they gjgBBsl 
over \vhiit was M M a va*-t OOjpOjBOO 
of hnr reu waste POfdOilIm on one of 
J l>. Chnnn , H. W. Kgley and I t . I I . .-golf MttrOO and the need of fOOAIpoaad u n t i l last Tucsd-iy on u«vmii i t 
.lohiiH \ M T * ' pri* en i t f l for infuilMTHhlp rofids, lake f ron t improvement , d ra in -
i n d mi i in l i i ious ly ri*c«*lvt*d. No rOpOff*. BfB and lele'dum*- a l t i ia i Ions. I l l s re-
f ro in (he ad*. orttsliiK: flimniU-lOO 
Mr . A. 1. l l m low, of the road 
m i l t i i * . reported t i n t the rood 
ln'rween here and Me lbou r rp 
| H " ( ; i v > ' H i i ; II l it ' I .V, II IK I U n i t I l l l 
•wit-* In f a i r l y gissl BhftpBi II 
: . . . i . tc r , however, tha t 
iifinj.* done In NOJHol * 
I hi* t i l l , and »•• tttrtUM} thnt the gag 
i i l a r y Is- l u s l r m t e d to w r i t e QoVOfMI 
M a r t i n thank I iu; h iu i for his e f f o r t s 
«if the piiHt, and at the same ( l ine r a i l 
I I I K a t teu i lo i i to the fuel thu t no 
* . r . . t i . - - * - • • * • ' •', * * • * ' * ' . . . , - . . , " 
«-oiii|il*'tlon of the t i l l , and i f tho do 
baj * " t i l imii 's t in-re Is . t i i i i i - ' i of heavy 
ia in-* | i i i t l l nn tho f M d in an inipiiwr. ! •>,,. 
marks WUtu Hotonod t'» w i t h fTOOl In-
00tO> IlOfOOl dud madi ' q u i h ' an Impression. 
W n , k | County A fc r l r u l t u r i i l Agont Juno I I . 
wo* '< , 'un i i W I I I then enlled on to r i v e his 
food loptotoa on Uu* dralnaRo s i t ua t i on . I Io 
Htatl ' l l ,,.,,Nfi<|:.(! (»V (.tJltlr.*: ' • : • • ' . • ' . . tjuum' 
no th lns **** ! . ia« i to stand toftotfcOf as n bodf and 
i i ip l i - t i iu ;
 | H ) ( a i hidlvidi iHlM. and put over Ihe 
i l rn l i iage propos i t ion, m id Uu* siHiiier 
the hotter. 
Bm \ y,y i j , . | ] t ,,f (iio tour is t <luh, 
tfUU Mfcod whut had boOsMM of the 
tii on I tourtSl ""*" "n.i'.p, ai'* fh**' 
I I J M I tii.-.l t h e ChOsOJahof H i n t t h e C00> 
nlttOO hod " h i t a Kiinc." w / i i t i i i y on 
th,- plunilMT hut he hod LtOpOO thnt 
new I'Minp would IM- opoh t - ' i * 
WOl'l.. i i l .K' i o i i . l i l i o n 
Tho sUtpi siooortoo orooo i co l n * " " , | I Mr \ I M . K H V mode nn m uaeo 
\ l t A. U Bor ton niuM.I that n u n i t , , , , . „ .
 ( , , n H . ,.ff,.,-t rta.ir ..a n* \ t 
hLfu be oopured abow ln i tha am i ami I \v,.,iiM.sdn> • \>\u Bab d lnnet would >«• 
hooi far f r om Ki*** i i i iuiee to W C loud , ' . , , l ( . i B | n , ( . Chamber, r /b lch oma 
n m l lake tha mut te r up w i t h M i n o r a-t^rted w i t h appUoOO 
* siiiniii*isioner Pal , i . . im- ton. of Kb . 
- I n i l i H * - . a n d ' i v i i i i ' h i * .slum-l i t t 
M KPKiM-: r u m u . i \ n i t . \ * . 
MK \ \ l > MICS. II. M. mV.HS 
turL ia i it plared where tho rood tu rnn 
Oft to Sl ClOUd. Ml H i i r low HKreetl 
In p i l l thU OlgB OP I-" |H'I llll-Mf*»H W.I** 
VI', 111 1,1 
A I «-c f 1*1 arai rend f r om tht tOlO 
ph . . i ' . ' (>>iiipiiii> in r e g a r d to the OOtU 
l isiu n n i in to ihe r o w p o o j recent ly, 
' l i i . - . - i m . «l thai it would tak. ' about .. 
Iwn moatba t.. pjajl tho MbHI in st |l!ffl».•**•,! rventBtf arai 
i loud, ami therefore it OTYMIU i»" Bst ju id dun. IUK fatuuti 
It'll**-! tWO lin Hit h - I., f o r e W o r k * o i l 1*1 b l Mi I'., ti A l l e l i 
be t i r ted ua tin* prijojoood Improro 
i nen t . 
A . n i i i n n m l r i i t l i . i l f r o m ( 1 out f res* . inan 
,i .'!• Beor i u i reojord to the btopooed 
r n e r IMI.I ba r t e r b i l l in v-htm. T • 
*t *n Tnaudoy OTOOIBK. I-Vh. hnX a 
n r p r l a e p u tv w a i | h i • to Mr aad 
M r s . I I . M l . o v i s . nf N i . r w i i l k . f o n a , 
tit t ln-ir w i n t e r home nn UoaUlftAO 
avenue i nd B lx th *-t r* *t \ \ • - • -•• 
t the rev l vu l rOTtlcea being hold n l 
that l ime . T h e Sunday Hehool has 
enjoyed n very good yt-ur j na t elosed, 
the t ro i iHi i rer 's annin i l report showinK 
a to ta l o f I « I M " raised in the ajen-
ernt f u n d . ' l O u tfr.Mi6.02 tor Mission-., 
ni.' luwL 
• • XI the i i nnmi l election o f o f f icers , 
Mr . .1. I I . Kerjiuson was n* talOrtOd 
tOJOjOriuteniloiit nnd Mr I, K. I>lefoa-
do r f Baa^ftOCt. W. A A r rowsn i l t h UJOjt 
eloetod record f I IR HIS i e n iv w i t h Mis-* 
I ln l iy Yoatman as aaalstanl ; J . W HoOjt 
secretary of suppl ies; A K. f o w n e r . 
• N " " " - ' - ' v - : : : . . . :.u« i ,« t id ; - , 
mualcol d i r e c t o r , Mr u iv Ho l l lnau 
Wor th , p r i m a r y sup. r in ten .h i it and 
Mra. l e n n l o OfT, superintendent *.f tho 
Home i l i ' p i i r t i uen i . 
I * \ bora f o r the VUBJIOIIA chiaax*** 
wcta rhoaeu aa fo l l ows : Adu l t tt tojtt 
I t . \ . W i n l . .ui . l i * ' ) ; I V i s . i l i a 
tClaeo, Mrs, Wm [atandlao; BoatneaO 
M * i i ' s t'hiHM, Rev. C, L. Ooutd ; Vouad 
•Wonau'a, Clnaa, Mr - O. I-. Gout i l ; 
H igh Brhool Claaa, ITra. U t l X'ra 
MM i man : Sih nl i ' I ' i - . . K. Iv r i i i i p . i l t , 
. lo l ly Jun io r G i r l a, Mrs. N ina Ku in -
i i i . l l ; lu tern iesl i . i l . U l rb l t ' lass. Mr - . 
• fervaaon. tiUerniodplata Itoya* 
Boo. \ \ \ I'., a i i chan ip ; J t i n l n r 
Mis*, Dorothy Ito>.s; J in i i 'U 
d i l igen t ly for several w»*ekH prppnrlnj?
 t h ( , t I l o s t bOOnttfhl of Klori-la'.- nuin 
a t t r a r t l Te and u iwfu l ar t ic les for sale j IfcVrlwi.H lakea. previsioriswl ;.n ideal 
at the Is i ianr . | H | t o f o r w | l f t t WVit, nVst in r i ! t o bOOOOOe 
Tho bttdiea of lehe I"reahj*terinn
 l ! w t ! l P i ) ( h o r n f | , o t h miud and hody 
rh i i reh i 'k inu nn n ' i i sort In 
l.y 
Iwhat IM now Justly termed, 
i i i ' i i r l n i? « por t ion of the funds nnei lnl ] ) I ) M . C i t y , " nnd • home T 
for the re model ing of the 
| h u l l d t n c and those who 
..j 11 ii i*-N Kt* iui* " o n i a a r " o f a t t e n d the 
[d inner , w i l l I-- he lp ing on a wor th -
| wh i le * HUSO. Those who have hoeu 
preai t f l Bl the d inners i l l the prist w i l l 
•inesl no second I nv i t a t i on , for they 
'know they ara aoaaead <*f a real t rea t . 
I The BOW I ' ie**l iytor inu church, when 
lomp lc fod , w i l l bo 0<f a t t rac t i ve ap 
I'SII i i i i -e that noot modern in tha c i ty . 
• • i d - : , ; . . , . . ,-." ;.'.•"!..„
 ( i . v A l d n i for a l l 
I ' h u r c h i i c t iv l t ies . T i l l * , haznar « i i l 
[ f i f ford an o p p o r t u n i t y for e ro ry c l t i -
aeti In St. Cloud to assist i n this im-
p r o v e i m i i t . 
T i l e 
I | 
I I .n i 
miuil 
dale 
Won-
't! of 
ehureh | t | „ ' so fttre*! I Q l a l l — of the <'!vl l War , 
purehnse !--»..- —--s-T. rJ** ' . "•••. • -u *^ - '-u. siv 
t u r m o i l , vexat ion and never conslnc 
anx ie t ies , hope to paOl the i r dec l in ing 
yours nmld quiet and is'a<*i*ful BUT-
idi indl incs in n c l ima ie wh i ch prom 
laod hea l th , comfor t and protOBsffOd 
l i f e . I t umy t r u t h f u l l y Is* said that 
no one man made more Kncrltlcos, 
];i ho red more d i l i gen t l y and taxed t inih 
>•- -:;! m fn ' 1 fee p rodnu- ,...> V*'«,.»i 
t hnn the dOOOOOaaX In a l l mat ters 
p . i t i i l n i n i i to the we l fa re of the com-
m u n i t y ii nd the IreMeriuent of the 
i i iy . he w.is found BaOOOg those pros 
preaar*rol whOOU foresight and wisdom 
were proven to !»• r i gh t l y directed by 
the rcsn ls nttainesl. 
He was sailed to f i l l most of tin-
I ii> u f fUeo f r om l in ie to t ime nnd 
has boon received in s i . c l oud hla repota t lon fo r probi ty and fa i r 
Samuel I t ran imar . .hut tin* deal lns was auefa that whenOTOI he 
I IAKM.W FOINOATION AWARD 
0OB8 TO rr. I.AI DI-;KI>\I K 
Won 
I I I . 
I ' l a s - , 
Ai r ! * , 
Hay*. 
.1 Of, 
the baajsta, a n d 
Mi i i s ic i .e i . on raa gu i ta r , »«• 
fre*-hineni** atwra servi**' nmi t h " gaiaata 
on Joy n l themselves un t i l a late hour, 
Thuattl proooCd were Mr and M r -
:
 **: Bi ' ~ M r .'iinl Mi i i ' i i . is. , u . n 
staled that be was doub t fu l Of the tery, Mr. and M r - l l n r o h l Hut tery 
I.ill paaahig iho •oaoito th is aaoalon U n d aon Cluf ford, Mr and atra, . lehn 
Th* ' Imii*-- af the I 'r i fd' . . t e r h m j i l u U u i e . Minm W a H.M.S, M r U0m 
* l . n i ' i i aahed perfnlaalaai fo t the aaa of b i n l l . i t n u i i IMaAajf, Mis*. AVUco 
i h . . < Ini mil* * wi * tsTit. rota i 
l*'cli:uar> '_'i-t. t in- same being, g n u ..t 
\ i i w m La ad laa Introduced the 
. \ ,,• - *. M • M inn * 
im. of t 'ba i lanooga T. an M 
Knge, w i t h Mi*.* IH Idred H-^s 
- l a n l ; Orynuist for l ' r i n l rv 
pent in s iu^ ia i : |Depar tment , Ura, .1 1». < hunn . 
wns r i i rutsehod | T h e realgnat ion of Mrs. t u o Bend 
i i \ ns Snp i >Mii.'inlcnt of t h e l ' r i m a i y 
11. , ' . . r ; n ie id w a s r*'.i i \ e d w i t h tOgt'eto, 
U n Headrii bai faithfully Borvhd aa 
the head of th is dep.i ri i i i .n t of the 
Rnnda j s. i..w.i tot --.ne Lh i r t rcc 
para, but has been b reed to rootgn 
ua account of i l l hea l th . A commit tee 
ou resolutt••!!*-• iu iippi'ei ia t ion for her 
ra l t h fu l oofvlco was appointed. Mrs 
•» r Ho t l l ngawor th , who has i „ . , „ 
e r r i n g as aaslatanf prTmnrj isupei 
let l e d da *-i lc*'ess.)r l o 
• Koundat tnn baa awarded the terane n candidate for a place o f , ini.' O l r l l 
pal p layground to ft, Lauder pnld). t ruat and respnnsi l . i l i tv . i t WBBjVada Whi 
St. ClOUd and l"i l .ainlerdale peneral ly known that it was the of 
WOT* the only c i t ies in I- hn idn ip ia i i - I Ji.,. Reeking the man. I l l - was I husy 
ih .1 t.i tvecive aaurUtanre f rom tho Ufe. Ho found I I t t ia t ime to mingle 
f i n d In h is le t ter to Mr . I t ran imar ! w i t h the comrades or par t ic ipate in 
his regret that St. . loud i i * rnmea ••• I ' ' *JCit V**^" 
„ . . . - . . - . . , . i , '•(.• .ni a wan t , Mr. L. A. J p:<ssei| t he i r t ime. H is ..nly roeroa-
i ii aaaoelate d i rec tor sif the f und , t i on was found in his home, when 
JMIUOI I^ the most cherished of his 
• More p lnycmiun ls nre peodod, and
 r household gooda" was | b i l l i a rd ta-
ll i - nut hope thai tho Interest t h i * Me, . N . I al some In te rva l i when be 
I sympath izer , tireless cc worker In 
a l l ways where!.> al mid aid nnd 
ttmffUi h i m . Hlie ha- IOIIL' BOOOJ 
i i ient l l lod w i t h the W. It . ('. and other 
en te r - , whe ther a f f i l i a t ed oVtb thf* 
(1. A. H. or I . <). O, P\, oud cnl l ts l 
to t i l l many yosta uf honor and 
ri"-iM»nsll i i l l ly. I n her boramTOOBOnl aho 
w i l l bave hosts of k ind f r iends t i . 
sympi i th ize w i t h her, seek hv acts of 
kindness to natxungo her Brief and rf*-
conelle her In t ime to her loaa. 
The fune ra l of Comrade ("11111111 in ir* 
took p l a c e i m T u e s d a y , F e h . ( I t h , a n d 
w a s the In rces t iu t h e c i t y ' s h i s t o r y . 
I Isi 11 w h i i h p r o v e d too s m a l l f o r the 
pnrpoNi*. A l l s t o r e s w e r e closed a n d 
huslucss s u s p e n d e d f r o m 1»:<K» to 1 :00 
p, n i . T h e l is ' i i l 0 . A . I t . Post n n d 
I . O. <>. r . lodge attended in f u l l 
nuinhers. T h e la t ter order 's r i tua l , 
nnd that of Ihe il. A. I t . wore ah 
served at the ^ ravo iu the l«w.«i ,....,... 
u r y . 
For some years It had heen a |s>sl 
•a l igned Conirade Oummlnajo a l 0 . A . 
H . fnajorala to eJoaa th* ' iBprooalfOj 
services by BPIIIlf l l lH " t a p - " which 
mlgfal he apt ly and rover-n l ly termed 
the laal ear th ly farewel l t.i •]., freed 
- p i r n in its l l i j ih t tsi these real i n -
where only i** found everlasl i i iy pence 
and contentment 
i n lias boon • mooted question o l 
late y e n - 11 s to the fOUngOel .-urvl \ -
W a r Vetorao. Tha 
m we are here lament ing, 
1850, Hs.es thni " H i e 
pi ib l l i * rou ld .1 • nioi i - i** ! may s t i r 
nenl in your eoanmiinlty to ae* |he would inv i to n few other "Kn lgh ta 
quire now, before Bdranctog real aa . r the Cue** nnd the houm t».ey paaaed 
•ta nnike ! : i ! : l more d i f f i cu l t to . , . , , . ..o ; .-•, .}.,,;•;. 
Bpa«?e Boodod bf I ts | in a l l «. -\ i t . a f f a i r s there was nn 
waa born in 
the a j Lt< -t ion?) 
A l lit. ,-|o-e i i f the r i t u a l - e n ii 0 at 
tba - i a \ . Oonarode bfetaler read w i th 
• i , . , . , , r»H*.Mnff and o-.,h.^ n... -,,o 
beaut i fu l p.s'in : 
*
4Sle«*p, Comrade, Sleep" 
"Sloep, Cfimritde, tleep, and take your 
rest. 
The 11,1 t r ie . - o'er, snd oa gour breaot 
M r 
I and fu tu re j.'eiier i t iona 
boya and ffllil. Please feel thut 
u t 
nat rb an hour or two fo r play. [The Rag you lorea lies fo lded. 
j "Your 1 ••niirade- gather 'round 
bier 
[And d - . .he 
• t oo l l a f j ; 
volu-
m e suent t e a r ia 
. n reapoooVd b j Bhttang u i n ' 1 iw l i rd, Mr 
Moore. Mr- r . i r r i e Utisw*i(d 
• nd M i - W f T h " nas. Mr nd , ntendent, was 
M i - *:>is utomujut, Mr a n.i Mrw, i:»i | \ i r s H e u d r t s 
Mr. and Mr - Joha O r a w f o n l 
Mi ld red C raw fo rd . M i - R l l u 
Mr l ien Mien. 
DREAM OF PIONEERS OF 
ST. CLOUD BEING REALIZED 
IN RAPID GROWTH OF CITY 
T i l l - i l l . ' l l l l l " f H f - l a i n . I l l l i i t ' l i i . - r - . 
w i n . I i i . i i i a l tbe l inr tUl i i la . ,.f l . i i l l t l l l i f . 
II 11,-iv t ' l ivn In vvluit arai 11 i i - r l i n l i l f 
srl ldsraass srhea s i Clnad t t i * i Startad 
t i n . I.,n|tl i im uf 11 , i i i . w i l l In- ri ' i i l lr.-<l 
i fv . ,1.1 aaatr tvaiii.-at exps rv t i t l on i 
v i l l l i l n Hi , - BSSl t f i l v- 11- 11 f i n | tr t -* 
.-lit l i u a l i i f * * :n l i t it i t . v i l i i . t i , 'Vf l -y , t „ y 
tLMfiv In | i | t i | i . . i t inns. 
I t I * I n I P " r t ' l f l f t l U in l in i l l iv nf 
plonaars, iv im timl IM.-H plaasxari 
I I I l l . t l l t l l M n t i l i f V ,• 1 1 l „ f o t f I l l l V f 
aa* I i f - .1 In BSS t l i f i r i l r - ' iu in- r t i n . 
I I I I I Hai l - iBr i 'sas i i r i are dnnons t ra i n i 
t l i f pMtiiiit proft-TlaslrS t r a i l * In f i l l 
h a l l d l a t in i ' l vviii " . - a n t , , i i " Hi,- vvoi i . 
- l i . 1 t 11 .nut 11-If 1 n n* tt.i v i- .m li a 
1M...1 i t s r t , 
SI t l u l l , I l i l t * tl I t r In t i l 11 Int .Mi l 
. Tt . , . . . l l i f i .f I I I . ' i n n t in -1 11 I m l 
w i - t i ' t l l I . . v v n . i.f . - H i f i f l l l I l i M f l v . I ' l l ! 
I l l * I . f 11 Mtil i l I n ( i , , i | i l i - f l . . in l l l t -
i i f r l l , ,.,1 I I * t n i r l l . I I t i n * v v , - a l l i f i - f . I 
araa] Bt rsrar . . . .m i i i l i . t i * Mini sroul.1 
nr i i i t iMi i iv d ra t ro j t a j c l t j , aad l o d a . 
s t n l i i l * f n l t l t i v i t h I I I - ' t i l l . * 1 f | t | a i | - l l l 
l l i l l f * i . f f i ' i f i l 1, , H i , . l n i i i i f * f i l , f r t . 
ba ftui ini in i in . itata". T h s . a ta ts 
n i f i i : iv i l l 1* 1 .nn hr t l fur Ity any m i l 
astats daa ls t in r i o r l d i nmi houi i ' 
seeker a* iv.-i i . a f te r n.f.i hsvs look, tl 
t i t . , i t a t a n i • 1 ss. . . . . .1 prtraa l a d in 
I | .* l luntf t t ||..,, 11 ti mi l l Ill-liia* f i i i i i l l l l t tn - . 
in Baueral 
si . ' i . t i i t l o t f e r i t in- Msal p l a n r.M 
II n a i i f i i i i t l I f i n i f . l i f f t i i i * ! - t i n . ,-11-
i i i n i f is Ideal u i i i t f ni i . i i i i is in t in-
v.Mir 11 Dffers 1 dealrBhte placa fo r 
t a t i .ni 1-1 it in. la pleaaara hstrt, pa 
. H I M ' i.r Mn' Hi... t i . i i in i t . haa t la f l Bad 
t ic i i i i t i t i ' i i ! r i , , * i i v ini i -r lakss f " i - hata 
iiiL*. .J 1 r oad j lead lu and sat t.r tba 
. i, v r,,i rrnsa Btats ar srasr t r a v e l i 
t , , v I f tv t i n - - , ,-tif I v n f l l i f l l l l l , I f 
i i ,Miin*i i i i , vv a .it. nni Bslftsb e t iou tb 
tn any eaSSt It,',',' nml ln-l SSS l l i f f 
V l l l f l f . * l ! l l f 
' I ' l tc 111c 1-(.-..I*pli. a l tl i 'Vi-ln|>llS'l i l 1.11* 
i i f i -n l i i r ssas la t r.-,,it. r ea r ta "-eat 
i iM i i i t f u i .n t - * planted li] i i f pioneers 
Of I H l f f l . ... . 1 * .IL'ti l l l l l i * 1 tl f i l f l l 
rear Innraaslnt la produr t srhl 
1... vv 1 I i i - sot t ion n l 1 '* . t - t t l i i . . t i m l i 
n i ' " ' . ' r r n i l I i n u l i t . ri 't nf I l n -
. . .mi l v 
S I . . ' I . i i i t l SB 11 i l l v lint. . l i i t n m . l I t * 
. . . . i - i i l i i t -n l l l i r t f I l n , , ' * In k e e p l n t 
BbrSSSl " I * n in t l f i i i in. t h. ' . l . uinl Hi. 
i i f i i , it., ronualaslctn no* , oa Ibe job 
j . i i . i n i * f - i f b r ing tt i ini i i t in , f t i - i i t , t 
development tbs tUy has s r s t as 
perleneed 
N.vv ami l i inilt-rn l i i i l l i l l ims nr i - an-
il,it • • 11 aii u i i i - iii«* ,n.v nmi plana f u r 
,,r i in- iiia-ifi'*-! i t r n r t a r a s in tHa 
...it lt i ly a , f ni' iv l i i ' l l i l ! vvi i rkf t l mi l to 
1 tin- saadi f f i i " ' i i i ' i ' iv ih or tha 
, i v I-'nl! detai ls nf these plaas i n n 
imi IH f i r * l l J u l m i " . ' 'Hi m i i i l 
t i - i t * ara s ro r k l n t an d e n f t a s a n a r t 
t t t t - . t in- t vn i k i n i ; mnl f i i -p in i - . r . . ' in' 
a r.vv Hair., in l lm f i t t t i r t nml vo n i t * 
iv III Mum la. nnlnir.-*t 
S11.1i pavlaaj bas bssn itnlnp <"» 
f i uu i l inn- In l i n i f nml mn. li 11...1. la 
i* iiiL- ra i led far b j pu iuas l j oaraers. 
11 la l t" |a' . i l,t i ln- prisji'easWe BMHB 
f . >.r t in- .-liniiita-v nf . ' . i n i i u i - r i f 
nmi basts a, nif 11 nt 1 stress 1 i i - i i 
Uese a d d l t l o a i may In- raacbsd i v l l i 
I I I i ln- Best ffvv . i ionlhs. 
A ' l ' l i l - I " t in - wi l l , ' t - n m l i t - i i n -
-t ( fm bare baaa Bxats arar* Bsoatti 
t in- i n n i i i v -l imit araa n|MMif.i 
sad ii baa 1 n a *,'v,'r,' I . I *K sa U u 
t l : i " i i f Ii 1- ta kasp no 11 l ib tbs < 1. 
nuunl* for f a r t a s r ,-\ i,-, isi.. i i*. 
'r i i t- add i t ion nf .1 imp.1 nn - v - t f i n nf 
- 11 iik-iiiiiiK daring taa pa i 
i. w art-eka, wh ich w in be r f imp l r te i l 
In n f f .v . l a t - l l i f Innilt- a v " inl . - t f i l l 
Improve sl in las spp am-* at the 
.Hv tinslnesa as. t inn 
Oreal .1«ralopas. at slona lbs h l k l 
f ront i* n i - " ksj lat p lsnnsd a* nea 
I f " l ' l . hSVB n u l l i t . f i i t l v | t i i i , h n - t i l 
tti.tal n f ih ls 
Bxefosa ifiiL- i i i f f w in t... n t i , , 
nf IBS l l l t l lnr hnnf-i nn Ut,- l; |kf. • 
II I i i f way w i l l bs sti-in I .-.I 
a l o n i the bsarh sad t l i i n_ - that ba re 
1 • 11 talk. 'I nf f r o m t lms tn t i srltl 
make st i ' i 1 i im tasst la land . i n 
in ths state. 
n f i-onrss i in populat lna i* trtMS 
11.- . I.nl imt l l k f liipntn 1,.vi i f i f . 
Of 11 [M'l-iiuini'til i in t i t r t ' . 
T i l l * |tlt-a*itlL' bSSaBSSa 1 t ' l l i l i l l n n 
si a rt- iiii i.r th,. natlr tat <r 
f'ti-ta nf Hinn,. real plot r>. coupled 
W i l l i t i n - l i l i l l n * n f f l t f i i P f t l , - m u i , - , i 
folks, and money rmn i m.-n who hsvs 
l a i l l i ill Hit ' f i l l f I i i i- . i i y . 
I tS n ' i i t o t a l i f n r -.him- t,, l i , . | | . 
'1.1 • do. (..pt 1 cont inue* Think 
Ihlp, itvi ' i ' . t iml |tin ymii- * | l , , l , l i l . 1 |., 
i im wheal aosr. Ths bsruaai par i i m * 
I * ' 11 .inttf. f r om u | 
natter ,.f p r ra t lo i i thai l i ni 
to in ike i im f i i y ( r a a 
U M ( O M M I S S I O S ( | , N s | , i K I ( S 
* l ( \ \ ( l \ l ( I M I ' I t t K K M I M * 
Ai the tasertht nf Ihe . ' i i y 1 ' o m m l . 
• log i i . i ' i M f i i ' i i . t n l t b l pa . l o t n 
." . ' i i i i in i i * i i . . . . . . adopted m a k l n t n l ea . 
i t * .iL-iiiii*i p roper t , i n i t i i . r , r,,i t i , , . 
1 " iv im; r e r e n t l , cOBpletetl, and a t 
iM-'lini 1 tn 11 int; i i . " resoltrtloa sraa 
also sdoptad. 
The 1 Hi . lark w a i laatrat tad la at 
ears sn sat lraats ",t proitoaed sx tsn 
11 ,.r i h , . n iw \ \ i i i i , w a , Ikrht lna 
system, snd nis,, pr i , , * * mi brick fm-
pa r l ag I ' v i f i i s i n i . 
1'..Mini.*-. i . .u-' i- .1 .1 . I t .hi iHtitn v v n . 
BBin lmomr i ] alerted n* .Mnyni-c 
i l l Ion r I'l-i, T i ' tn . 
IMPROVEMENT CLUB 
HOLDS ANNUAL 
ELECTION 
I T h f Wi i im i t i ' * I n i i i r n i f i im i i t f . lub 
l iohl Its pe tu l s r i i i t * ' i imt nn Wsdnes 
I t a r . 1 ' ' ' '1 ' a. l i . In Mn- I.Uirnry f i f * : 
il.Mit l l i i i t - f Si'v-ntnur f i i l h i l the ni.'.-T 
l l ns t,t order, M r * Rodev :t* seeratarj 
|in-ii i t- in. read th , * talaaafsi s f tba pre 
. tons in I I I K wi i i t -h arara spsa-oved 
; w i l l , m inor I . l . I S< t lat la T h f t rna* 
Brer's rapar l m m raad nntl ta^x-apted 
The . f f i i . i i t l i t tmlHT oa tba Iscturs 
course, whlt- l i w n * Btsaa 00 Ti iasda, 
t i vvn* dlSFXISBSd 1111,1 tt Wit* i l f-
elded i'.v n l i tn I . ' Hm l*i'*t t ' l i i i ' r i n ln -
int-ni nl l l * k in. I i-tt-r civp-ti in si 
l i ' l t i ! Mr It.- l t t in. tha llli]ifr*,ill»lt>»r. 
is n " r r l i i t i - n f Kn t i ' r tn l i i f rp i . " and 
tin- large s t tendanee teatlfled to the 
appreelat loa n l tha pabllc nr the b l t h 
class of t i t i i l i n i i i i i t i ' n ta i l r a a h i the 
1 i n i . 
v : - t ths rsaoHaa tat tho h i i i * nml 
i-orreapoadenca. tha p t tar lBa l i n i - i t f > -
ttf the af ter a wa* taki-n ap, the 
11 t f o f f icers. Tba nominat ion 
n i t . i' read t l i f i r ,, 'p,,r i nml lbs 
fallowing ladles a-ers uaaa imous l ! 
f i f t t n l President, M i * . O e r t n i d s /. . 
nn 1 It .111 : l*t ( lee, Ur. M. I I . P o i h 
n i i i i i-iiiaw n h i : 'Jnil ( i . f . Rosins I'm' 
ii-i .'tt .1 ( i . f . , ; I':!.,, si-i tni ' i i r 
. 111 • I.L: He. i f i a r . i . M n - QatirajB 
reap l ing sievretarr. Mr*. Qrac 
I t t - I : T u i - i l f , ' r , M r * I t l i i i -k tn i i i i 
i p p o l l l t l V B i i f f i f f * w i l l la ' tl I l l l , til ll.-f it 
hy t in- i i f i i prss ldsnl s l • la ter date. 
The Club faels tha i w i i h UI,.K,- abts 
ami e f f ic ient o f f icers ths j . w i n h a r e a 
.-.iif 1 -essful f e a r . v*fhlta the ftaasabari 
f i ' las t lu i t i f u i f t tn 1 Mr* S e a n 
Sfv i inn i r f.u president, who i m * dsaa) 
noblf work fa t ths paa* taro -
it-t 1 iny rsal las that others 11111*1 baar 
I h f liiti-ilt-ti nml itivi- bar 11 mm li 
In i ' l . . | r i ' * l 
. ( i i f i tba bxtalnssa ie i l oa . i ' r . l i . n 
, ; l i t 11'1111111 pastor of tba MMhodtst 
f i ' M ' f h , w l in m n ths enter ta iner for 
the social hour, t a r s a stoat latarsat 
M.l ! l l * t | - l t . UTS t n l k nil So i l , ll 
At : . , l i . n . U'il i i i f . * " t i i f v IV n l i l , - , I |t 
t i nn - af tbs Ufa sad 1 sstoaia " f H i i * 
w .a ti, 1 i n i count ry , A I tha < Is 
MM .....-1 • i n . 1 lai i ih iL ' ta lk , s mot ion 
( i i f i a i l - ,1 I I . in i i i 11. I n n t f f I l - ' f l i 
l s i h ni tha '1-11111 l i n i f nntl place 
. . t a i n our i n t f i f - i i i i your play-1 f a i r s . l i e bad i l l l .- i l n i l o f f i c i a l )t"*i 
p i . t i n d problem t a d saraast l ] l inpo ijbasj at ,>n,. U a n nr i inttiht-r. nml 
11 .1 n. .1 I*' cu r r ied to a aucrass | w a i a l w a y i ready to I I - - | K I I I , I chser 
f n ; f i . i i f l i i s i on . f . i i i v t,, ,-,i,v , . i i i made upon h im In an 
" A n n i i i u n i n i f i i i f i i t w i l l s'lmi In' mat!,- emergency. 
of a imw o f fe r of smal ler , t r i l .n ; | „ h | , a ja r r lad l i fe he was t ru ly 
t loi • Basis* cit ies in obta in ing the i r Messed, i n r bis w l f s vva* nut Ba l l • 
own 1 i vL;UPPIII. 1-. aad bei-aii.e of •  ., „ , , , i lov ing rompanlon ever 
inlier of tba l f f a l poal ausra s e t l v e l T b e , i.tnw your valor sad r o a r wo r th , 
took a deeper Interest in ir* i f - 1 B u i ne'er s t a t u >.|N.II t h i * earth they ' l l 
Inlt t i-*t mnl ac t i v i t y in tho 
greel yoa, 
" B u i ..ti beyond ths p tek t l l lns 
Wl ie rs t i n i t 1 " i i i t i i i im l * in Osrap 
I V V : I i f . 
They ' l l t r e e ! yea. 
Bleep on my Camrsds, ttik.- \nut ri-*t. 
Li f t s i n i i * ars o'er, un.l S\B f o n t 
breaal 
ni . . . - . • 
i . i i i i i |Nt i t l i t i t . yoa w i l l Iw f t veu • pre 
, . . i i i , ,u in iho i n n o f fe r . " 
DR. DODDS ERECTING 
MODERN OFFICE 
BUILDING 
vv 11 •l irul o f his wa i f s re, Imt l ikewise The Da, you loved lies fo lded. ' 
\ it i i estate Irsrsxfar o r r i i r red i i i i * 
week in whieh a v i i l i i u l i l f p roner r j in 
the boalneas ic-ctlaa of Ihe , ' l t y 
FIRST MEETING IN NEW VV. C. T. U. TEMPLE 
OF MINNIE E. NEAL UNION LAST FRIDAY 
I i r . (Vm I I 
j»i-.i|*-rly of 
i i i , * Baathaasl 
l i v i ' l iue n m l 
l i r t tp tT ty iu-
l i f . 
. ' n t 
Uf 
Tbs 
ihn i i | r . - . l h inn ts . vvlien 
lit..1.1-.- i . t t i f h f i . l t h e 
i i f i t r i ; . . (v . H a a t l n t i s l 
coraer of Peansj IVMHIMI 
f i t v i t i t i i street. Thta 
I I I . I . , a . l i t - * t . . i -v In i f it l i i i i l t l iu i t 
in ini t iL ' n i f Btora r 1*. i i f i i in 
. i i p i f i i i.v Tha iMt i f i . v s i ,n t - and the 
Nnuinier* I-*.i 111 i 111 !-*• Store, 
i i i i i i i i - v.-ifiint lol 111 t h f rear s f 
ihe pr-seanl brkcb tn i l l d l a t Ur. l',nl<ts 
lias l l n i l f i ' I H U * ! i t n l Inn nu nffi iT-
ht l lhSni f i vi-l i i , l i w i l l la' BxuatSIU in 
v.M.v reapeot, wh ich be hopes 1 
. 111 > hy M u i f i i 1-1 t i i " prssenl 
l i i i t l d l n t f f i t i i i f t i ity Dr. l i t i t i . u a* im 
. • f i n . i - f . - t i i l l i f l u i n i ; ' * ! I tan i l * un.l he 
Forced to racata hy Mm f i t 1st. 
1...iiii..u in- i i t ia i ly decided to j a r r h a s s 
rhe i f . . . . , . propel I , rroai s ir i in*'. lnt*i 
i..l , r , f t nn t i iTut- desl taed raperl 
i l l y fm- h i * needs, 
VOKICI 111 KM. n..*.** MSIT 
s t l l l l l KI.S1I-.III A I'AIK s \ T l K11AV 
Las* Snnii- i iny f i a l a a a a i (. •' Oal 
i . i - mni three t.i H M bss/i ..r St. Cloud 
High s , in.nl, r i s a t n a . i . ' l ,n* i t t i . laealte 
i( igg intoa i n d Ray Ulevena-er who 
were chosen rt tha a t r l c i i l t n r s 
f i n * * a - a t. MI in. motored i " Houtb 
I t i l l il il 1* 11 I r ut T;l ln| i : l 
for Mm parposs ..r talftltaj par i in t lm 
iinlL-lm; contest l.y Hm d i f fe ren t 
*, i i i tn i - ,,r i im state. T in - prlass w i l l 
be pahl lshed in u lu le r hxana of the 
pnper snd we besps tin* s i 1 loud i*ty* 
' ! . ' M- W i l l t l l i * l f i l l I I - t l l l 'V l l l l l l u s t . 
THIEVES AT WORM IN 
NT. ( i . l l l ' l l RKCKNT1.Y 
| I - - V - : : : N S 1 1 1 1 . 1 , , 1 ' t i I I I I M - K I K I . 
T O D A Y 11. L O C A L t i . A. K. I 'dST 
Tha i i i . - i n i . f i - of t in- 1.. 1, M U h f i i 
I ' " i n A. I t . mnl ( \ , .u i f u'- Rel ief 
l 'n l ) '- Mi l , ! nt l i f t ' l l l l l l l i t l l i 
( Inn* I I I S i . I ' l .ni t l carr ied tint Un-
usual i i i s t . t in Of f l f i - n u i L - l.llu-iiln'.* 
b i r thday sax i l va taar . Mi l* , -nlnf. 
I In v 11- , n i l ih ' i l at I h f 1; A I t . I l t t l l 
nl ul In. k. n m l lad hy l l m Ilf,-
ami i i i i i i n corps, psradad throut-h the 
business aectiaii o l ths c i ty , nmi rs 
nn 1 in the im i i where 11 dd res i 
i>r ths day w n * dal lTsrad by i t f i . Waj 
[.andlsa 
Oa In- i Suiin-il.-ti nlsrhl sainn aasi 
broke Into Mat thew's Qrocerjr, on Mta 
York n i i t i u f between i-ii.-t.-uiii nmi 
IW, l l t h - t n , 1 - , ami t , ."k BrTeral 11 l-t i 
f i t - nf -mu l l \ . , t i i . - ,.imi qn l te a -utn 
" f It ll !;:. : I., f l l I. f l III l l i f 
.-ii-ii reatli ' r. A - BO i ters, were t i k e n 
1 1 apprehend i ln- r n l l t y psr t les, t lm 
same offense w n * t r ied laal Tneada, 
bai a I ih I i n l , . -11. cess The rear I • 
" f l l m s lnre n i ls * l i « h l l y BaSBiatadt 
1.MI nn f u r t h e r loss b a i 1 n reported 
W A N H I N O T O N ' H \ I H 1 K K S S 
v miiiii.t-t nf copies of vv,, h l ng ton ' . 
I-' t rewel l Address bass bass prep i n .1 
i f tbe s i .1.. inI T r i bune mnl w i l l be 
mi sni, ' ut Hm T r i bune off ice. Bach 
' l - l f l I* I ml in ,1 BSal ' " i f mi l l 
w i l l n i i ike 11 vvoni lerf i i l sotivt-ntr fnr 
m n r r i 1.11,1*, n* vv ,-U , 1 * fnr i f i i r ..vv n 
Bsa, . ' a i i nui l |s j | n eapB*. 
Tlm Sl flilllli Illiitll nf the VY C 
T r. nni iii rsarular leistnn oa iv i ' -
iMi.'iry ' . t l i . nt t h f new Temple on 
i i i f v f i i i i i street. P a i n t l iars l i srata 
I ' l in t l l i f l f t l by Mrs, l l " i i - i - n i i l i i . fnHnvveil 
w i t h ' AnierlcM." T l m ni innt i 's ,,f 111.' 
laal i i i f - i i n i ; wert- t-f.-i.t it ml sftSS ,',»r-
rsct lon were approved, ' i 'h f t r e s s u r e r t 
report wsa sxx-spted us rssd. Mr*. 
I.. M. Parke r reported e n t e r t a t n l n i 
M i - - Seal uiul Mr*, l- i iui-ni i ie du r ing 
the i r iw . ' l i ny* ' - l a i in Sl. Cloud nml 
served b r e e i f s i t s , Mr- . H las t t a d 
Mr* . l.iiut'mK-e i l i i l n i fe ly in t-nl l f f 
i i . . n - ta - ih , - Temple l-'i.n.i. 
I f r . s n i i i h gars prices mi chairs, 
aad i im same b e t m ra t l s fac to ry , m i 
j were ordered b) Um SB i. tv Mr*. 
j v v . - i , . . i i t a r s Um Ides ..r 1 Memor ia l 
,<1 IHI Fund In I.'' . - " I i f i l i l I'V i t n l " 
A v-itif taken prevai led thai 
' t he fund ba started ut nine. T i m w . 
' , - iv 0 , w i n 11 t regtUarly s l t i f * 
|1 . in i l i s l f l l l l 1 1 .' iS t I I * I l i l - I f f n l f . 
'niiti It i- bapad by thi* r h s t f i in la-
en a - f I l l l * l l t t i ' l l t l l i l l f f 
The U N t r l f l , i iuvi 't i t inn which wa* 
In i . I in Sl . l ' l ,mi l nu .Inn. '.'llth. WB. 
well n t i v i i i l e i l nml enjoyed, b r i a t i a t 
tn u- in -iv l i l f t ia mui ptsasul day 
methnd i f f sd r snc lng t in- tempei-sncs 
i i . u - k . 
Tht- I ' l tnshi i i f r n l l e f t i f . i t a i i t t innt f t l 
to M .; : 
i'i 11 ..i-n years sax*. ' " r e b r u s r j I M I " 
t h i * un ion, t l i . - M inn ie R. Neel ITnloa, 
- -..I i.v Mr- VTestcotl ami 
nt l i f t t ime i h f n i f f t i i i L * were held 
in „ lent . St f l " m l WSI 'hen In i t * 
Infancy, snd only s few rae-nbers re 
in.-iln to i t ' l l ibe memorable s inry of 
t h f (V. tv T. r ' - beginning, in I Ins 
f i l y . Basse's : M r - W , . - l , . . l i . \ l 1 
I O C A L T K A M S W I N I N 
axtAajax~aH B A L L taAssaX H l l l » A \ 
111*1 1'riiiii.i n i i t tu i i i f header bash 1 
ball i t i i i i i i* w n * played ut the sits park 
when tho g i r l s kept up t ln- lr honor 
Iv defeating* ths g i r l * ' Isaa* f r om 
I."I.f Willi's Ity a Score nf HI In 7 llllil 
:!..' t-fi* SS ... . v.-vi t'tuliiy the 
Haines C i t y teams w i n !-• bars and 
ii i- lutpi ' i i n u n t im home tsaras w in 
1 p up i he i r honors, 
Kf l l l l l t l l i i l 'e . Mrs. IIilt-Ll-ilVf and Mr-i. 
B ly . 
A i n . , t i. MI v v . - unti l , • i in . I 1.1. 1 . i i i u i 
i " i t i inipiei t h f faca l ty o f t lm publ ic 
- t l i .m l In t h f iuui- f u tu re , l i te i ln te 
being li f l to the f i i l i v i ' i i i f i l . f o f Ihe 
teachers. 
( \ f f.aiiii i.t class th is I'.]nii-t w i thn i t t 
L'iii i iL' 11 i l f l n i l i - t l repast " f I b i * nu-et-
Inf, Being the t re t eaa bald in ths 
n i w temple, ir t faotxfb Bnlsbed, 
l lm u i i i 11,Inin-,. vvns olass In 0ft*t h l l l l -
' I r t t l . eVftylMii ly BSSSBSd h n p l i i . en 
t l i t i - i i i - t i f . nml in.. im, run i-uinpiint 
w i n n n 1 u i i i , . in purcbastng cbsl rs, 
l iv . i v . . I i f w h S vv.-i'it al a - f i l l Wit* w l l -
I ta t In pi iy fnr mu' or axon i h i i i r - . 
T l heavywe igh t ! " ttarStf in ths krad 
dsctded nn i i m qua l i ty w i i h a e ta 
t l „ n tn ascars luba tan t l s l c h a i n . I t 
" a - -11 ordered, sad 1 general b i n d 
• h i k e f i i - i u ' i l . 
' I ' l l , ' l l f l l l i - f " f I -.illlt-.-lilf .1. 1. I 'Mil, 
f .- iota k ing ly re fer red to in 
.Ml. X ! l . Smi th , tiittt r i - . , , , - - , inn* were 
passed a i k l n g t l i f aecretnr j t,t w r i t e 
n le t ter of M m p s t h . "n behalf m bss 
I'tiiiMi t " Mr* . Cnmin i i i f * 
Mr* M n i r i s , n t .nulst r topplng in 
i im I ' f i in K in r i i . anoke nr the la 'e r ter 
t l n l -h nf t in- T e m p i ! nml g u l f a fu i i . r 
i ibie fiuui' i i i ' i- i iMi w i i h th , . In ter ior or 
other publ ic bui ld ings i h s had vlst tsd. 
Mr- I In t is f iua i i vvn* able I " '"• EhTSS* 
• n l . nml w n * i l i f s * f , l i n Im I,.,- n,i,| 
.'Uin. Kivi i iv' nu t t l r n f " re f i - | i i i . i u " l.p 
t im f f i n - i u n nmi apeta nr l i f t- par t 
in ih , . T in : , , 1 , . i-'iiiui. Idas n i r k a r d 
spnks ..r I ln- p t .s - i l i l l l l l f * ,,f ,1 , 1 , , . , 
room being bui l t aa n „ . rseaal hrl la 
i b ni' f u t u re , w i th ihe possib i l i ty 
" i ' let Bl inn nitl l.y bequest nr 111 11 
memor ia l wh ich would lie nn eini. i . • 
to pn*s in i im wor ld in 11 no tewor thy 
f l l t l N f . 
H A I I J C V f . H I S I ' I . W s l l l l i l ' . 
SWISS ( H U S K LAST W i l l i 
t in Hey'• Qraeery had " i t f l ap lay 
ipi i l t - n ca r i os i t y Inst week I,; th, . rnrtn 
f t ' 11 h t tga L'i ' it i i i i i i ' S u i - * 1 h f f - f 
v . f f . l l i n i ; I ' l l ! laill lnl.*. T i l l * w a i 111" 
Hi 1 oppor tun i ty i i inn i st Cloud !»•" 
pie ever im.1 ,r l e s t a t .1 genuine 
Swiss c i as, nmi it created sach 1 
demand tha i the sa i l r s ISO pounds 
w era *..i.i in .tim day 
ST. ( I ( M i l TO HAVE * NEW 
DT-TO-DATE 1'KKssiN*; C M R 
" ' " " I has 1 received tha i a Bex. 
up t.. i im , . p i - . — M I L . in i i w i n up,.n far 
business nexl M | „ , | n , 1 , , . 1..-,, i, ,,r 
' S f t i f i i i H ro tbe r . i i i u i * r n r n l i b l n t 
Store i'i..- ti, opt, ,v ::i :,.. p lmaad tn 
• ' " " • . '. . . . is 11.'iv l i i i p r u i f i i i f i i l nml 
f u r t h e r snaouncemenl w in bf iu tbs 
paaet later . 
ST. (1.(11 I , H K U . l ' i . n o , m i 
I ' l t t i W I / K H L A S T IT I M l ( V 
i meeting ..r the local real sstals 
" " ' " " I ' S ' < I I H i t * 1,. I.l a | 
l lm Chamber .,f Com, .• ream laal 
""*• ' ' 'v even ln t fur th, . purposi ,,r 
organis ing the st. < 1. .,1,1 Realty 
Board, "Several matters per ta in ing to 
t in- organ isat ion ware dlamaeed . „ . . 
m o t h e r 1 >tlni ba i a ra i led r „ r 
next Tueadaj ssreahaj s l Ibe -,1.1m 
11 ;
" " ' m p i f i , . t i , , . atepa of „ 
laatloa 
.-A*;**, nvo TI IK ST. CLOUD T R I B U N E . ST C
T
..CVI>.~TZ.C,?^r.\ i:\ R O O M v i i . 12, 192*1 
^;^^a>^..:«frs/^..:-i^>4-i-4~(-r-!"l'l"l I r restrict ,.n, . . . . , • - r adrrrtlslag within 
* •"• i - , " . . i , v i . - iv . - a n i l H i * " l l l l l i l e It l e i t i i l 
* \ WAN r;#; v * M " i K •' , , . ,„, ,* -, . , . ,-* local 
-*> *•' ordinances restrlettita* bUltbaards lows, 
•*s*>s>tat) tMMH i n , snarled pi grseslva 
tinn nlftii: -..iiifvv ha: -iitiilur lines The . ,,1 Mtlbosi I IMI-'. III. • Is st 
n t ; t s v i'-i.l to ihe p rc su re 
I inii.i. Teara will probablv 
| | . . P . i*.f i i l l n n l l . 
• i n l l i i i f il 
i l i "ti many aolathtened 
I t C I w l i . 
has thereby lei an eximpls iti.it othei 
nweslthi ni ij a -u adult 
I'll,- k e r t i f l o f t i n - vv i in l f s i t t t . i t i f i 
''.to underlying prlnclnls apaa which 
t ; i ; ' . ,- t ' i t - f , l . li i • 
-»«SiSMSSsSSl 
•..;..--.:_^*.fr.-..,v.-..!.*.M'^ i 
T t l l l l t l l l l l l l l l l l t l I t l'l 11 811111*1111111111' ' ' ' ' ' ?" ' 
ABRAHAM LINCOLN 
• •:-^-vi>+*i*-vV+.M-+->**%'-+**!-%'*+-i-
T H E 1. 
• > ^ * ^ ^ * { ' - ^ * * ^ * * ' * * * * > , , + * ! ' + * * * ' ^ + ' ^ + * s I • v Y V V + T * H 4 « H f 
\ S T H I T NOT TIIK. L E A S T 
ni unit real 11*1.MI - have 
mni ii . i . " nl beatt aad her. ' 
w i i . • , . , , , , ; i , - . B I 
ii.iie aroused i.v their .1" 
.'MtftiMv nf rnrnl beauty Is 
• . .'.-I l ,n- pointed the way 
lies others 
• tu • , e l f i s h •***-
.rr.- ts rid oas IBBSIISII.I aad othsv 
-I- f t"vs -. t'nl eoun ' rv-- . I . - "t - '-r-.-l 
-MI btatant Hlgn't"-,'.!- •' iva bra 
(boat Hi. sSfff ctisnge. 
li is rlghl to say thai eoaaa s t taa 
r, f •. liim of mrsl s.li. rtl* 
. n>- X J . . . . i u n ' \ - - . . 
.. I l e a l v iv , r . i * 
I'll,- v i e w f r o m l b , ' '• 
ML ; . . t h e 111,1 iii.111 i i tv h f . w u s 
Cll.t r ; L l u ' t f vv:ii 
tppeari t« bars 
tl - simple prtactple. l.a'k. 
- anil barrel : an.I n i duahl 
Ll t£ , -n« a t e BS-
| s 1 k s p r i - i . . in 1ft I 
I 1 ; I • - i n l y fnlltiM- s u t t . 
N - > i , s N * e n m e r e S r t l l 
-. - krr a t • l'lii'iie eountry 
- than 'he Nti ' i i . i i Commit-
- ara bees pai-vpetraterl, not tn .-• g . • • Outdoor vt 
blood, not in wanton defuuice of the , , : : ; - r , : : snd uiti.lt ntlit for what 
tbe aablk*. but in Ibe heal . ,*-n icriitunllshrd I* due 
fill fur, f the alii•",,»• w n , Bslrxaaa. Sdrs. \V. L lam -MI. I 
..'tfltnu. Here Than nn . . \ .,- V.rli. Oat IStj-l 
dmpetlBg iitlvttrllser* who bsve beea \ | r . 1 nwi.-u B9d her eat* 
vring v. saah athei in I.-- a i re 1*. n stde ta tl" BS much] 
i-iusler f matartl] narrowed I 
*!.jii't i.p.tit I i,- - . , I***' ; i ,,f ags, ration • 
base w • iM-.t Nu* proposal f oexdoo, display idvertJntna 
ISI. Of ' l ttshltl r.*-lt*,l Ind'.Vldnil „ . . ;, . .. ..v iui]t.'iir *e. MM-rv. 
nat aO Immstlata eoaipetltori limit , r raslcleatlal vulin-s. 
. utfinaly ,1 Ininil.tii ' l i ' ir f . , ,. 'liii.t,- tm ,bf lurnt i'n fl' wn'• 
ami sttgaibosstxax, This coots* Im*
 u p a a :- ..,-.(- .i* in u l i s i l l i k s i 
- m t success in England, Imedlna., hut ,*.ntin.* their attentions 
, it • Its snd elsewhere.
 t l , ,,„, rlcioas ii,.- per eaal al ths to-
U| | ._• -tiielits eOBStl '.al I 'in --tinnier BBSS 
I Sad li ••., fttrld! iii the l th l i ..MMiittip* nml sf tin- lit fy OS* 
. ; ' • ' ; ! , ' . ee*. - ..far. . J i - eij.'llssH'elganlsatloBa whlcb are ce-operstlns 
,- ii is niiii,.:. . •; . ' .-• ' " -.-'••'..: ... We.uiiiig ...iv.-rtlsers 
A m . M I L ' A b r n l i n i l l I . i n , . - I l l ' s l i r - t 
cesea s . • one lu vv bleb tbeia w s . U 
tie i hai n . i m hs aid 11.1 
h M a m i 1 a t :v ftl n ft ' , , n f l lvn 
I I I I I I , l i . 1 i t n l l i i r - . " ( I l i t . . 1 lu-i 
in m i l . I. ei-Mtt-v ill f ial^BXSBsaaaSSKSS. 
tSssxSBSSS.-. 
i n t h - - p i f - i i i . i - o f a i r i f i i t l . "1 l i t * .-
aaa " : i ti ths aajaactlaa thai l srsi *i| 
tn keep n uniii I fOAioil • ui in Bgllei A 
tlinii tf.'-flf. Allow me to say, ill £ 
i think yoa are Call Ij entltl .1 X 
i , t 111,' p r o p e r ! , . ' 
aai i in' " '""*' ' ' 
In Fad li 
. i m . d i c d d . i l l t n * . l l I. 
- .ii hundred and iifi \ . 1 
: , . • , > i n I p i l l -ell.!*..* | 
. u of : uid nnd i 
Bpon M.\ .dd uu i> luetlu-i '" HS. 
• ined h i m hv *lit,- r.*u,v. t ak 
nOOt l o r it , a n d then .UI\IM-*1 
h im :i"; :.* c : \ e the land tu I 
B o t h e r Mi t r lgh l hut t.i sen;** it g # u a 
h«*T for UUt use dllHggj du 
l i f e t i m e . T o w h u li l . i U n d n > 
h u l l .In i n ' sn* li t h u g £ 1: - a p.**>r 
r e t u r n .Ht t v d f o r a l l th,* c *»H! « - Bl 
a n > d i ' v . - t i o n : i n . l h * l e l : I y M I 
that. - n.»t c*.iti*: to bt BBJ lialf w.,\ 
l ' i ; - l i : i - - s al**-Ut if ." 
Not Kit for t h r 1 n^.d* n. > 
l - 'm-ly in I M B \ l . i u e - ' l n BBBfl gsfMatj 
n i c n t i e n e d f o * thU Ke ie . i h l i cMi i n o m i n . t 
t i o n f o r I ' r e . - v .den t . T h e i n ; ! ! l i e \» 
d i i - M d Br t th S e w i r d . 1 ' h . i - e . M , l -
a n d o t h e r c e i o t . r i l i e - . . a n v - i r i . l e h** f e l 
i n t h e as-M.ci . i r io- : , w a s ; n i f u l l y aaa . 
t -xMled I n n i l e a s t ? * , h r divs***,Miragtsl
 ( 
najbtioQ of hta aaaia in tin*. r«U 
i.iu.oiu'-. apprrclttHon of ;> 
. ho i-.i'ii when it w u upon bites 
- -' *' 
An Olil .Sigti 
T h e d a j l'* for*' Lincoln left for 
; , ' l l l i K ' l i i r i ' iUl i : ' : ile*l |il**>l 
il.-: ' ll.- \ ' - i l . ' . | I n - , . ' I In B Bsffli 8 a n d 
m e UBsVr ill r s ' l l l l l l iMCMi IN Bf l t h 
I . T . W i l l i a i n l l e r t i d o n . A*, h e 
a a a n U - u i t«> g o , h e n - n u u k e d . " H i l l y . 
\ i B a n . I 1 h a v e l i v t i l a g J B l h a t f t * m o r e 
-- n n ! h u e i i c \ e r 
.v.-s-.esl ;i w o r d . W i l l >.H1 let i u i BjgJBjg 
• f a ] o n th**o l* l •IgsB u n t i l I t a a g t LHU I 
'! in \V:i-hin>:i.'ii " W i t h toon i" 
' **. M r . 11* r i i . l o n r e p l i e d M 
• •In 1 w i l l i i e \ e r h . i \ o g B j t t h r f 
a I i i - ' v ' ! ! *< ' ' " Th** t l r u i r e 
d 1 laBCtln sl H e r n d o n m i d Ita 
- w a s i i ' . ' i i i i . i i t . 'sl u n d e r t h a t 
IBM d M : 1 COlB*a *l*-at l l . 
I V » v W r f i c > N o t » l - > l o f K o s t ' H 
n ; i t n ; i t s » f r i t n d f r o m -Apr lagf l 
P i e * . .1*'in 1 i n c o l u i n i n l i . 1 ' 
-*" d . M r l . i n**oh i . i n w f r o m h i -
n d s a i d . •'.* tM k a o a h . - i t e r t h il 
n l i v i n g t h a t , f r o m m y I 
IH •sl i n tn> h.i 
•xiTiie. s a i d ! 
ids some t in 
tbasal a thounnd peraoaal le t t tn each 
week Baking ggtiMBl pYotttta Rati e\ 
p U l a l n g h o w u n f a v . i d ' l .v pi*oa|ies f i v e 
.. Qftumara nuci t" th.' -, i: 
mi their m:-pl;i'*Ld itaubflBrtli There 
. . . : ' . i o i i : ; y i a . i t t h e [ i B S B t t -
- i n m a d e b y n e a a l e t t e r s w i l l h e 
.1* s 'l-t-lied I v t ! , . ' - . - t h a t f tU 
i .- El M 
1 
' o f tl . .* ;i •''. 
• at t tbtn ef outdoor •• 
• 
I 
;
. not" - of th t 
i ;- \ 
tt rr i / j . '-*'*n. 
' It M :. , i C 
- --
. nice ti m a n t ha t Ita ought 
IQ .lit." I (.>ininer. i l l BsxHhoda gbafl 
fajBj B BtatUtt tiu-ouiih th-' 
„ re n n d to rattTBUi B i n b j 
• afca. ' i e 0 * j - a i l . 
I iowt-V'- ' - i t not w i t h o u t 
• " "•*.,..'*.-.i.'iiii-- ; -. i"..r exampla, 
' • r *s. * u - i y t h a t > h e 
• ftHHBl - r . . g i f t 
, i FWl 
- .;v..;..;-.;,.;.-;. 
OLD TIME EVANGELISM 
nn.l 
tu OUO m.'ili w h o lHO|M>st*d It, h o i 
avresta: "I Btg y o u wi l l not g lv* it 
t u r i h e r uirnti-n* s«*r:ou.-ly, I do ru i 
\hhmh I a m tu for the i*r*.*sidcn.. ,* ' 
It I g l i e s t M *n 
L inco ln r e l a t e d t h i - • • - ' •v - " O n , 
U M c i rcu i t , l w a a ao-
r"-to*l l.y a s t r a n g e r , who -^aid. *-\ 
Uaa ir..• -ii r. 1 -ii: I h a v e an a n i . ' . * 
my po.-M's-ien wl,.» K'l .ui^s t o y»>u 
1 ro l a waui.-xl lo k n o w how III il 
\ ' . i - T h e S t l ' i l l - ' C r t (> ' 'k ;l b|s**kcK" s v f 
- •^*xx*x"S*»* 
! n p . u i v m n h i t i o i i \ * ; i - . i.> lu- p r . -
I a m p r o - M o n t o f *jne i w i r t . ' . 
\ i d o l e o u n t r y . . it XtmM ; p i l l 
v : m e I O h . I w t a h I h a d n e v n r 
;i ' 1 **• a . W i n - c l e p l i a , d o n 
la, o n e h a r d t o RUABsf t N\ i I 
M
' : ' . . - . . i i o i i ' i i 
l i t , t h e . i o a l . H t - i . ' s B*f I h e m i l . 
• I B B B I a t j g a a n d . n o t ree.-i*, I n i 
pa atlve suppsut frooi 
'i.tt .-*.ul.l i e ; -onaldy In- e \ 
*»Kh nu aoliv,! a n d fornudiil*! 
MID-WINTER FAIR 
The Real E x j ^ t i o n nl' Mnl'1!. and 
. i M"<,/i</< rfulCoUtction of Hie beti of FU>rida I'roihui., I 
tpUndid Free ShoWt Johnnie .1. ./""<'" 
Wonderful E»pomtio* 
gt>as /.'"'•<'* in Florida 
An it,.vns I.i M. TO O R L A N D O 
FEB. 17, 18. 19, 20 21,1925 
-M-:-;-:" •..;..;..; ; . . : . ; . : . . : . . : : - : - : - : • : - : : i- :•-:•-:•-:••: :• : - • : • : • : • : • • : • : • : • : - : : - : :•-:•-:••>•:-)-**-
l leu . l i i -*. l l ' i t t i e Oo l t , An Kill 
Km-mi . I leal t . i i i - t . 
• •II 1'ialllV. 
Iten.lll.L Ml H.'ff. M> Hots* l» I" 
" I i l l . I 
lulk Iv, Mrs lain,', ,t ihocl Stat. I, 
if A f i . 
K o n g S.-tnl t l i f l i g h t . 
„ Mi liiiUiiiit Tlm Messues 
I l l - . . 
K. .i.i-i t, klrs l 1 I ' i ' " b U l ' ' " 
, . , „ p . . I i n ia.i Suu*.-t 
i iv lit, :vi isoat. f l a t I t a . 
Iif > t . r t i u i f l i l . n i , | I " - ; 
.*.'* 
V K I I K W - M U T I M . 
li ' . I . - . t i f . . ' ' 
I ' 
( I K I I N . \ \ ( - * - . > . I ( I K I N 
v Im ill l l -
| t i n . M i l 
• vt ' l i ! . * l 111. I l l 
a i lh v 
MOM) T. RICHEY 
- - • * • • 
; . ; . I ' I .A. " 
H lViil, Until Mur.li Sth 
1 " 7 . " I ' , i l . M l l n l n v . -
. . l . - l l ((»M>l.lTF.ll BY V J. 
nil Ht.V. taastss iiud Nib,i*t 
fffstaj ihe tidk fur prayers— 
for healing. 
(From M i l » h to March Rth.l 
Pr*'P 
>s-:H^^^K--:-+-W":--i--iM--t*^-H--H^H-t-l-
-*-:--!-v**-i-:--*-*-i* t-w-i-t-i-t-i-i-i-i-i *H • 'i' 
leetare 
t i i i ' l a l ' i i i i i tL Mi.- bt l lboanl 
;.. tahe care of those wli" s 
..f imi.Iif 
.Mii.-tii nliy Bnlah th . 
. r * . I ' - . t l t t . t r ia l in 
,l.-i v- l-i. January aa. 1 • 
A hor, 
t h r u U L - • . . . - . 
•_' 
i f t a t l t k , . , ! t l t h e s 
» . . , K 1 t o r 
l l i f tO 111- L ' " " l l l l f - -
• . 
he lir-t sailed tu •' b. . i 
l n -titrtii st niLlt; Jopp 
like ui.itiy eastern port! ba- ti t do, 
I , . 
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pniiin.. t.f BOS* uf th.- fuller! earth 
seea* in Atii.Ti. a n bai varietal aaaa, 
I.ut -..nifthiiiK ,liff,r»-nf h a i been 
fititnil fnr it. thnt nf milking face 
IIM.'** in i ity b e e a t y iMrlnrs, wh.-re 
ffitiiil" ata-kers fur ta-nuty flnil it 
ut tn tent i-olur a ad o t h e r w i s e 
ffihiti...-- tin- a t t r a t tiv.-iiess of tht-lr 
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. .. .1 frniii t he ti.w. i t in-re w. :,• 
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r.'iii.l but rery little land 
f i i l l ivat ini i .-.ni ,,if whfi i l m l 
I l f vvbt.il wn- iM-inK thr . - ' I 
.• -li tvv,. w h i t s fa . f i l o a s a . 
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W e iv l*h t . i t l l i l n k i t e v . . ' u i i i l i l u u d 
the iir,iiiifib".i.l . In*- . Tho Odd ivi 
I. vi-. Tha a v it l '"-i. w It «' and 
i'. I'litnifiii Dffk-eri for their t a 
presstssat ..f Byiapathy, a l t timl Baa 
, r* fi'i-iu t t ie tiiniiy frb-n I* d u r i n g o u r 
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*a-e t h e i r k m . I t h . UaXill-ulneas, a l s u 
tb.- . ' h e i r for m u s i c r v m l f t f d 
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PINE >TAR- HONEY 
FOR COUGHS 
SERVE 
•and You Will Grow 
Tin* lunik In* I',,nml tlmt it li.i, grown Ist-
I'.TiiM :t has alvvtiy* iiia.lt.* ti sinc-rt' effatl tit 
it nre beat Hit- f-ommiinity in w lii.-h it up, talk a, 
Wbatevttf ia*nrkc »ln> banh can raadat its 
i I t s t i ' l l l . IS u r CUIIIIII l t l i ty is ; i l v v a \ * i lui i i - l j l . i t l -
ly. ' T h i s l i a n k i* a n i n s t i t u t i o n \\,r p r o g K a a . 
it is actire mnl al«i for the mi, i-,sts of lha 
I um. It is own. tl IK tin' peoi 
unl tia iv fi'tii' *l ili-sif, i, l.t *. f. . (|„ |,, 
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I p u t o u t iny h a n d a n d l . n i i b . i l t i ls 
h a i r vv I , I i i i glt ' i t iut' i l In t l i f a l l l l l lK l l I 
P S I . . . tbi-oi i ) j l i I he t rees . 
" T i n puirry," I tn i i i - tnurei t s o f l l y , "so 
e a r r y . " 
" ( ( b y Shou ld y o u I s ' ? " In - ll.skt',1 
s l I l n - n n i f t i m l ' t a k i n g m y h e a d n m l 
k i l l . t i n s t t Hi-Mi I.v I I I b i s » » n . 
" l a l w a y s br i . iK b r l f h t n . .s w h a t a -
e v e r I go, e x e e p t b , y o u , " SSS m y 
a t p i a a a t l a a s a d t h s r a w n s p a t h o s l a 
in-, r a l e s , " I ' m s o r r y f o r w h a t e v e r tl 
Is t h a i l l l i ikes .vnu f e e l l i k e t i l l s . " 
l i e a l i inee i l u p s w i f t l y n n d loohsd 
d e i ' i , I n t " m y eyes. 
" I i . t n ' t y o u k n o w w h a t It Is, B a i l i e 
l l a i e n ' i y n u f n a s a e d * O a b ' l y m i see 
U o t i I ' m m i n i f o r y n u , nnt l t h a t 1 
I s v e vnu. b i l e y o u , l i n e ynu " 
H i t i init i ' ly en iu iKb be vvn* B f l t s t e d 
W ' l l b ' I f e l l "U ly l l HVVfft i l l l l , I its I I 
sny b e a r ! w e r e a h x t i n t a c a r o l nf Joy 
' " I ' l i f i i w h y * " l i iK i ib r lo i ts .'iltinil l l ' . ' ' 
I l i i t i n l i e i ! " I i i i l i , re y n u too, ( ' l u l l s * 
s n . l h i i , . f I tun t h e t i m e you w o u l d n ' t 
le t m e k iss y o u t h a i Ara l n i g h t I 
W . u u l e r i f y o u ' v e , I I U I I L ' . - I I youi - u i i i l i l 
- • ' " v p i v v . " i , i i l , . l . . i l . nu l l i i iL ' tuv 
**See aigsiust i l l , * r o u g l . k i i t t k i u . i i i s 
s h i r t 
" M y d a r l i n g , m y l i e s i i t l f u l . p r .a - lo t i -
. . . . i l . i i t l l lnvv I l o v e y o u . V " U 
a.*i» every tb i t lp t | b n v e lut i i t f . l f..i 
I f a I I I I I . i Unlit i i i i i l t i s t m y b u t ' . 
. . . n t i . . . . . . , ;> g a d aklnr . . . I . . . . . 
e f ni.v a a l a a Bl l -ahs f o r y o u . 1 
y o u a n d 1 w n i i t y o u i o . ' ' 
only Mom Nellie to vtelconi.-* me was 
i in l l ie . 
T h e t e l e p h o n e n u m . 
l a - ' . I liti-Ns y o u b o n e y , ln t t e l n -
f i i i tni t a t been I I I I M I I I K ' I t s h e a d p l u m 
Of t bi l l i n , " f i l l i l e v e l l s l i t l i l i iK a s l lu t l 
. .n l . I n u i l , . ' tu, ' t a l k . " M o r n N e l l i e 
f " , n | > l i i i n e . l . 
1 .•inavveri-,1. I t vvn* b u n ; d l s t u n e e . 
' l l f l l . , S i i l l i e , ohl i l e u i ' ' I t w a s K l l l e 
M l t i - i n - l l ' * r ea rs , 
• ( V l i f i f u i e y n u K l l l e ' " I u.aked. 
• I n I'i I I - I I , . , ln . M , i l b e r s l i d H a d 
b a s s d e c i d e d i n t a k e i h e l l s d l t e r -
r a n s a a a r a l s e n m l w o a l d 
t h e C h a m b e r o f C o m m e r e e , I t w n s de* 
elftted lo ba ld a m a s s in i . ' t in jc T i n 
p n v l i i g w i l l It.- . — " *** i - "*-•* 
o n bo th sl'lea, p-f t h e - * rt--•: : : ; . ! ! t : i . . „ 
47 S t r e e t O r . l r . - n l A * C w t s i m ' t i i y ,,.•,- r e n t o f t h e cost . 
e f t i o o . o o o T i m .(.Ki irlttsaasa n n d U t p a y a r s p r e . 
— — i e u t in i in - u ieo l inK voti ' ,1 i i n a n l i n o u s l y 
K l a s l n i m e e . - T h e BXaWaaC p u b l l . I m 
W l t l l . t r *, I S K l J C C T r i ) 
* ! K . * . I " " * • ' S M t l ' O K V r i O N 
president ,,r in,, 'vu . Wrlalay Jr. Co.. 
I,.- a».*,,>a.i,n,si I ' l i e w l n g . l i n n C u r , M i r n 
t i n n . 
1*. K . la Just pi.at. t h i r t y unit out ' o f 
( t u . y o u a g e s t p re . - l i l . ' i i l s u f it l a r g e 
i n f t tvi .r uf t h e e n t i r e p i i v l l l j t p r o g r a m n i i i i m f i i f t i i r i f i f ; c o n c e i t I n t h f C a l l e d 
p t i i v e i n e n t priPXTtlin e v e r l i i 'a i iKi i rnt i -d u n ( l " | K " * t tnvnr o f ll tmln l IsMle . HtnteH. 
I i i I f l i i l m m a n w n s d s c l d s d u p o g a l a " • ' ' " " m i l l e d t h e I U I V I U K w i l l eaa l . l i e a t a r t e d t i l * i m s l m - m c i i reer by 
m a s s ini-et lnic „ f r l t t a e a s lus t a l f h t , s W * A * s * f > . | i m t t l a | W r l g l e y ' a u n t i n - m a p I n 
w i n . n t b e f i t y ,-otnlii 
r d e r pi iv lnic l u b l 
C-SSS^SHBVjBaBVHBVBBBVBBBVHBBSV.) 
* - *** ewii— ' '- • JgBSa**Mfaaaa¥e)i»vaW' 
torwtmu Wrtx***** 
sxaes wrtet 
I I n . r i / a . I t o 
d i f f e r e n t S t r e e t s , nu ik l i iK S t o t a l o f 
a b o u t M m i l . - , Ti l l *" , Ii> n , l i l l u . M I t.t 
t h e .ML'ht , ' inlt- . o f p a v i n g w l l b ' l i Is 
Just 1,,'lns: , o l . i p l e l e , ! , la I ' l p i a - l e , ! t o 
g i v e KisKlniuiP' , ' a K r e i i l e r i i tnn l ie r o f 
b a r d * i i i f n , ' , s l i t r o e t s t h a n u n y c i t y 
o f l l - a lao I n K l o r n b . 
' i ' i , , - aaaaa sssstxaa w n * aa t lad by d i e 
t l t y i ' , i l l i lnl*Hbi l i f l *K nt t in * i n - l - t , l t e e 
w t a b i i u ' i r " ' ' i ' | ' " i ' . ' i ' ty a w n a r s w h o b a d t**'-n l a f l 
OO.IHHp. 
| A s t h e e l t y e a n Issue o n l y | * J « W > 0 0 ' A u s t r i i l l t i n m l h a * been v i t f | n a - i t l f t i t 
-,•-. i t i t in - bonds to r e a c h I t s l i m i t o f „ f t h e A i a s r l c s n ,"<im,Miny since 1018, 
f v i f p f ' u r t w o y e a r s I n t l m I ' t i l t c t 
S t a t e s N a v a l A v i a t i o n BsWVtce i l n r i i i K 
n f f s p r l n g m i . v u f o r lu t t iese n i n n y 
d i i y s . l i n t i lon ' i i n l - i l l . r i i i . , 1 " b l 
d e a r , I 'm bi.pi i l t .K Off l u t e - t " M i a m i 
m n l P a l e * i n n . l i . I l . i u ' t t h i n k I ' m 
g a l a S I " I'll i k n l vault' hotiMf vv bllt-
i l i . , - a i l I f t u i f l y ' I I . u i n l t l i f w i n i . I ." 
r t a s . I y I k'.'l In I I vvitril nnt l BU.de 
i i i -r p r o m i s e to easts r i g h t n l m u - T h e n 
i spoke I " M r * M U . i i - i i u i u l a s s u r e d 
h.-r i b u i B u s t wiMibi be I I Joy. ex-
p l a i n i n g l b " t F u l l u ' l ' W a t s t i l l a t t h e 
Bea i li i n , , i h n l | w a a H I I n b 
s i f nimbi a m i s lomt ' i i f 
out o f t l m tn ia - inn l ,,-v vi !,K p r i t L i . 111. 
B e f o r e precexidlaxa t h e f t . i u i i i l v - i n i i e r s 
i l f - i r i i l to n s f i r l i i i l i l l u - - i - l i t i n i f l i l o f 
I l l l t h e p e o p l e SO I I I "Ol l j i l l i . - tb M v i i t l l 
aai i- IIP-W -p-iiif t.f t h e m but iv hat n f 
I l f I d e c i d e d t l m t p l f -b l 11,n i f 1 
I ' i ' i i ' Iuu i a i l u i i f t i t f r o r sou I vvniiltl 
l u i h , - t t t i f v ' t i ta- a a y t h l n t t h s n a "do 
y o u k n o w " k i n d . 
T h e y n i l h a d A a m p n g n o uud w e r e 
f r a n k l y a t n a s e d bceause I g i v e m i n e 
b o n d e d I n d e b t s d n e s i It I * p l a n n e d t " 
s a b a . l l >i bond Isstte , , f l l R . o o o to t b e 
v o t e r * u n . I i l f v . u • t h e . l i r e r i ' l M i . . l o 
m-wers n iu l vvi i icr n i u i n s . 
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At . M I < l l l . i l l - i i i * * , i r 
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l o a 
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A M n l ' * * t-I.-r.r i-ull tu i't- ma I"' t in -
w a l i * r . t i k e t i n k l i i i K U l l s . i l i in r i 'd t i r i - r 
sjhi* I M I I X N niul tht ' w l i u l l i i iuh ' DXUatc 
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g o i y d e t a i l " i wo . M U l i e n r . i l l t l i 
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' W e l l , w h . i t t i m e pttul] 1 . o i n e . t ie! 
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too hut I h. id m a t h ' ,u 
a n \ t h i n f t o d r i n k hti - i iusi 
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»n. I t « : i s r e p o r t ' d th . i t I h . * . " i i n t \ 
f o m i i i i — i u i H ' i K iun) a p p r o v e d tin* open 
i n n o f t h o n e w roiu l a l I i n - t t i i m Laal 
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, ' , i i " . i: . i i ; m a t r o n a w h o 
, . : l o o d " a n d U1l,l|il>reei 
i i l o d " a n d w h o n . i . l a n n h * r l f O U D f 
m a n to he ld t h e i r h a n d s . " 
| " V o i r r e I t u o k , n i l a u a l " W M m y 
r e p l y . 
I loo wa - .ii o one o f t b a "da ton 
k n o w ' ' k i n d . i M i r l n , ; d i n n e r bo a s k e d 
a u c b »t uu nho i i i a douufl putuooa artto 
w.<is> p i -o i i i iuenl In l h i l m Buaob n m l 
N . " D r a c b a a d K u u f o r k . CM aeuraui 
The Biggest Things Always 
Attrael the Greatest Attention 
Tbat't why HOLLYWOOD By-trie-Sea la being visited hy hutulrvils of imiplc .-v. ry 
.lay Tbat't dliy otv DeLuxe Motor Cotiulios on every trip are tilled with visitors anxious 
to sec the uoiitlerftil niw eity .'mil result tlmt is now attracting national attention That's 
wliy more than 100 lots have been sold in :t single day That's why il is the mot I t.-tll-ed o f 
eii\ and iKv, lo|iineiii i.t Soutrteatl Florida A a t ' s why thonirl, onlv three years old 
HOLLYWOOD 
1? Y - T I I B S B A 
Ha* forty mile* o f ptived ttrx-ett, thirty miles of sidcwalka and beautifid parkways, thre* 
lirst-eliiss modern hotela, more than three hundred private bomea, thirt ien apttrtinent build-
i i i^s. post office hitildiiig' nt whieh .'I..*)(»() people are now reeeiv injr mail, hank building with 
deposit-, of more than |000,000 exelnsive of the Hollywood 1.and anil Water C a aeeoiint, 
the finest railroad station south of .Jacksonville, light anil power plant Supplying Hol ly-
wood nn.l siirroiintlinir towns, water works, heanlif i i l new church, one of the finest soliexil 
buildinga in the entire State, tee ma*aii^f-cturing plant, motion pk*ture tlicatrc now iit*a\i*ing 
eoni]ili'tion. stiperh 18-hole golf course and niaii'tiiliccnt go l f and country clnh luuisc, t i vv 
atbninistratioti building, up-to-date stores ami shops of till kinds and various industries. 
YOU'LL ENJOY THE FREE INSPECTION TOUR — N O OBLIGATION 
t'ou -ei!l learn tthf So Much in Heard about Hollywood 
l a k t i i i . ' , -n j i i ya t . i l ' l * i a a T. t t i i - o f i n i g s i i l l s a t.< i i . t i i .v- " n y M i Isafssvssatsaa ntniut tax, i " u r , l a t t t a x t r w t u i 
l i t i i i y w o i i t i p r i n t e d tna-tasr, lUtassratat l , w i n is ; tsajt I t 
v im mt reset*"! a t t in - C o a p o a in t t t i^ s d r s H t a a t a t a l 
W.....I 1!) t in* Son . O u r KiH' f l i i l ly 1 i t -s iK i tc l •.'! I ' I I * - M - I I | P I T 
T o l i r l l i k ' C i s t l l i - K I s l . t i v i - mn K,* W i . l . l y T r i l l , f r m i i 
S t C I . . m l 
( I I I . , r i l l O n . 
( tiapttn Tti , l , ,» I 
Vl t l l T h l a 
,V .Kl i i t l .a l l ' ISM 
. . ' I I, I l i l 
' ...Mtf »f. . . I v. 
ii nn n.v part lu l l 
• , 11. • i i o i i , . i a o r 
I V M - I , I I I . V I I I ' woo i 
t l i . *• i n scrlptiva Pr in ted 
Msttsr , l l l i is l ra l i - i l . 
HOME SEEKERS REALTY COMPANY 
M.INTS H1K 
HOLLYWOOD LAND & WATER COMPANY 
. 1 . W . M i l S t . . r r , * * i i l f i i t 
S T . < I . O l l > O I K K K : S T . ( M M I ) 1 1 0 1 I I , W . K l M l t M I . I .vral M a n a c a r . 
1 LOItlDA STATE OFFICES; 
. l o r l i s . w i v i l l i ' , S I . I V I r r s h u r g , T t . n i | i : i . O r l i i i t . l n , l l i i j l . . i , n . W r i t I ' l i l . n l l n u K 
S I . Ai iK. is l i .M- , T a l l a h a s s M . , Cocoa* F o r t I L i i i , k r , l ; i l . - . x v o n 1'nrfc 
I 
liaUWHItlfm 
tPAC.E KOVR THE ST. CI.Ol'I) TRIBUNE. ST. CLOriX FLORIDA TIURSIIAV, ARY tf. l t *» 
ST CLOUD TRIBUNE ,',', t i . . a direct llm* north west through \ , | | I'HKI I'S l ' \SSKN t .KKVl IVTKRKST IN .ill.- inihllf In BBSjaSal t t trail it l„. .t.iiiiiif* .'f i,1,,-f.li.>!*-.'. Oat I l l s I ' AWA1 IN MIKIIiKRN 110MK H11U.I-: I'ONr'K.KKM'r" n,t :ul.or* nf (hi- various . h-m-lits I 
t.i tha Boathers petal ff lakhs Al-' enjoy »'"i l"-"*" a t " " ' stvportunltli 
li" ' c i m I " ' i ! i " V ^ T ' O S I - A I T V ' where it e-ouM lni.rp-.s-t t, w.,,-,1 has rasa i*srelved here a t tin* M „ , I , i,„.,:-*t is i f i*. . - • - ; * - * ' » " *•""'•' gl\'Z'J.'-'''^.sis'-s,Bsiisiiip' 
7 . , . , . . ' . , , -* - •• alVM ' in ' from Hopkins I h ..MILII l ^ ^ l - J . ^ ' "' ""• \ V " • " ' ' " " ' ' / ^ ' ' ' ,n ,.„•' lliblc . .mtcivrnV "n„,v belli 
ei.Afii r. .umsgON r.miaaai^ , ,. . . ,.-«a»«^,*ll'»BlSj-«.*'Sxiir _
 uu _,aK,,;1 k -_-,;i,,. nf pneu-
, ' l . . . x . l i u i K i bl. . 1 1. s a t North Kl.<s,i„,i„.f „„,«,.,. . I ,i„. „,..,. ,.r 7!> nan. Mr. >"'•'> ' " "is '• v • " • ' , l aadei ll" 
into at thf PertoRls. «i Si- ii.r.....-i. •' • " ""..: ._., I...'-, t t*S(-lpa wai I veteran ,.r the .'Ivll nuspl i i fl ths MIK*II llililf ln.«(lttii 
• " " " ''"•• •""' " • ,. Alachua, i..ii':i.ii'tii-. siiivninv. w ,| iiavtui served in the -'int lows ,.t Litlrago Tha *|io:ik,i* ar t mm 
A p r i l 
Sl Mir.Mi 3. K i l l 
• l a s l . l l l . ar,- i . i i t n l - l . o n l h « „ , ; „ , , . „ . 
i. rr.-i-.ai. I..MI snd possibly [ ra l vnr H f w.-is a tn , -ml- , i- f f I n f 
.t , hm-, li. an.I lea. I'S n widow t. v Untile, it -v. n A ii,.i--l,iit 
:lnl Iiiv I V SitllifilMii.l an.I wife, rti.t . . , . . . , mont^ i ' . ' t > . ^JnVt2 " there " " ' i ' ' 1 haee io be aai " I,, mourn his lose; i„. 
fi u. will I... r...,iilr.,l ,.. ,. «
 d M i n n . : | o h d M | s ( M ) | n | , l m ) h : | | , i i U i . riH-s, - . a l - f i * ,,,',' ul ilf 1 n-vv t, I-, 
Th- TriiM..,- i* i n Titii ' i . , , . , ,„„ , _. ,,, .. „t ,i„. ,,,.,,, toiri-ther I'.M •''• - a-- l n« ' " - " ' ' ' ' l ' ' 1 " ' " ' >"''><• ' ' 
t", ! i«* 1 i"-"i"" f i -M.-. Phelps peal *'s v ia , " * ••• •" ] ' •»«»•. " " " " 
" meeting ol the .iti/..-,,- ol , have . It . . . ... •J"0 " ' " " ' <- ' " ">"">• '"" •» 
tvhn w i l l regt •> ' " " ' s ' I * " " 0 * ' M 
I ( O i l t; W l i SON MET AKI'KK 
i i ; : . I::.'.**»••• **>•'.• * M * n . I N 
M F m i O D I S T KI ' IS«OI ' \ l . Ill It. II 
• t r t e t l v In n.v
 t l , ; v | ,. ; , t n n , , , | V , a 
" i„ . . ' i . ' . - i i* raaalft-sti-d t, 
BUI . .v i. • -' ' -'..i-t the -uiii rolling Hon I 
1 1 , • I . 
• 
V! -. • • . : • 
K. r. II **OPB. 
i 
MSB l'ir „ | , | ) , , , „ | | | | , , , | | | M i t t 
C T n i n n n i C T C .-. -1 11 m - i n HM ' t- * m K U I Sl. CLOUDLETS ran 
Nut For 
Cm Wat Tr.iflir 
Bai MIL in mini! 
4*^H-^-l>-^v+•l^•^•t^-^-i••!•*^+•^ « • * 
vi | rraakllj. A Martin 
niul *. II Buy, "f Chicago, arrlsed yei 
Hon ol terdiv t . r ihe sight w it li their former 
. . • . . . ' M r . a n i l l i r a 
"*•' ' • - " ' " "
1 ;
.
(
' " . . '
n : . , . - « * • » « • - 1 " ' " -
toaas nil rftnin aaernlng for point, fi r iser soath .-unl 
BOW before C..1IL1.'**. 'I" ' l''"Vfll I'iH l i a i , . IZ. PhUpatt Tlli'.v li'ft H i - ., 
t' i i t nn .v I . . . . 
. . i i l i l f f* . . f i n i ; * ii i.l 
.: niiti who .-xtea.1 - , „ , l 1"1" " " : " an> Tnesrlaj evenlia with 
..i vn- . 
W si.,.,1. ..r rairtleld i ' " ' " " ' ' ;" " : ' ! ' 
ullng n„. vn ..,- here, be »'" '„"""f ' ' " ' ' , " 1 ' " v " '" ! " " 
t. riorlda ai.-tniiv ' l ' " " h •"•> : " " ' " ' ' " 
not, 
' I ' h • t . i , . : . t _ . n i f m t -i- \ .M.-inin t 
i h iracter lud the nthj,. I -
. v. ; i praetleal as well 
esl MIL .unl lusl i u. tiv,- -.. 
, all ' if -v • the Hf.I.- h. la- thr 
' ll.' .1.' 1 | v,,,, ,| , ,- ,;,„! 
I I . 1* a Hn1.1, 1.llilt- ill i-Mlnlff 
tl. i. i'n- ittiii,. i .ni;,.i, in,, where 
nil wli- *.. iloair,. ran t iii-.-ii.-i*,. BlUes 
Sl l a l 'V S l \ l v I ' ; i . BS 
.*-. • , ! W !i 
Taal - IH'orlathlaiia ( i" 
Ivor (•'. liniiIm.in ll It.. Minister 
I'rlsadl} . Inn. h " 
' I ' l i i - . . n l , I- o f s o r v l . - o a f u r l l t f k In-
ginning Bundiy, **ah, loth, I* ns foi-
ii u * 
. . .ui t i . t . . . '*'.' .*•• M . •*• I.... ....»•»>. 
in charge ..r Hnpt. "i'n,i,. Jotm.' 
I ' . .-1.-I1-MI 
in i . v M Morning worship 
.: nn I' vi Jtiiilttr I.,MIPII,. in fhniu, 
,.t v n , s'lna Kniiiiiii'll. 
,. f |" It I'MM U| ll I f , . L l i f . 1.. ,1 
i lira I I ZiiiiniiTiiiiiii Poplt 
• ' . I m . -i-i, a a n . I • a < I l f t " I n l lu l l " 
. I' M Hong - . f f uinl 
Mi frank Hna.ilillng ,.f North 1 »nK 
uin arrived in st. i-itni.i in., wsehi 
Mat,,. ' I ' l l i * Is t i n - l l t * l l l i l l f Ilf I IM* 
III. t l i * I n l l i f r . K l i l t - r .I.-lili S p . - i n l i l n i L 
of M ' • .nil i A i f in ten t f . i * M I . I 
i ln . n i i f i h i L m i * a happy one hetweet 
fu tber .tint MI 
V I * , . I f . ,IL' f f l l ' l l illl 
ll ll I I: I ' l . ' l 1.1 f tv !.M! I f I M I — 
• * " | | ' n i . * i . . " i i , : ' i w i t h M c : , . m i , | ' . [ - u , . . , ! , . , , n I ' n i . h . • i i i i i i i . ' 
exceeded hi* expertitloat „, ,!„. chauilier .-i I'IUUUI.'I*.-. "-'"m. 
vi.il that f r:30 p BI I .- 's t'oua-
"ill ""'ii' ''.i'1- '"'vi ""ti. i- i ti,,- home fi vn i. . f 
vv . I " ' it , n . i 
(V'M'ONSlS MINNI.MII V IS.s'S " - * ml |. in Kpwortll I 
'itu* ttf-* aieetlnt aad Msrlal. 
I ' l l , ; . .. ;. in i I I . M I i i l i . n r - . i l 
A l l . l t l i a l U f l l i . ' i l f o r n i l . t l u i t 
p t l s s t s l I'V til 
lup-iiilftl in- iiif Senile i*oniailttee, ,.,-r.,,-.. •-..,•,.---MIL : t-.ii Bu te an 
which iv.MI.I ai.infi --1- ti.- .ii-'- -•' ' Bxteuded Btaj in Ihls taty. 
l i f l l t.f .<:-".. IP..I.H.S. f " l . ' a h o f t l i e | 
m,, pesn "i i••'-''' ''•''-'"• the siaoei ' " I . "I. -iim stoere, nf CtarlaasU. Ohio, 
. - rat in fttti.iun.iitiii vvitit tlif * ' i . wiut i* iim tu.i scout of .iii. lata 
.MMI slates f"i- il"' iT.sl" IMII of bet- Oeneral Caster, i* expected in arnu* 
t,-r hiLlnv "'"'- ' ' " " " ii *" • ' " ' • " I'm- ' ' ' ' ' - ' f in-
Bilk,. - ! Kfifi-nl .,1.1 -"fl* "''I'1 ' ' " i " ifuture ami will oka t s Inn Ml M • rs 
I l i » ' i u * f | i f*. I m t i i ia t . i 
!!it:t Which lit"! tet "'.-iu. at,.: rlss 
i ga la . " WM WKSIlX IK 
Dieted at 1 cost if $1Z l.-'-ll '**>• 'l'l"' <• t- in tin- Ualversal 
paasta BDd.r const ror tion vull t*t*t Moitae PIctarea, ami i* in Tassps at 
.ii.|tr..\:iu..t iv *.;I'.-..I»I".IPI" uf wiii.ii ,, , , . , . . ,; Btteadlai tin- l*slr there. 
,p... c .i i .....f. p luii ""„,{l" ' ' i aaa • ssr* - *».*-• .a-.ssar«v.**»-•.•*»»•» 
-a* p.**-."SS. - * - l : * . . *— , , iisSSS P - - c s n ! ! . . • ' •'• BBWal 1 ^ ' —*•» 
,-atHl.ct 0 -Mr, ..til Mi*. l e a a A. l(r..un sa t 
Fnlk^ iii tin- BBMll . fininiinil if- fall I Jir: I.- .laiutilff. Doris, i.f DetiaU, 
oftea I,, graap tha slfBlfsrsBcs of sets MI, ,, . , „ i ved bars laal 'l-i.,*.lay ind »'•'*'''"*-; »on.ethlag over teej i„..m.ls. 
like tii,-. v,, they h a r a s rsal i--ar-•„-.- guests . i Mra M. at U a r a l n . " , M ' *™* , , ' " " 
tat "ii i-".ni.i.i;.lty .l.'1-.'l..in...'.ti sad *•!, and Jeraej a r a Mr. »•, '«. , i- t ^ t «-WBa IB this vicinity ajrf s t t l sa 
i,.-|..M,r.v TIKI , - a r t isro I • I general manager of thf t ft Rayl ' " ' r ' ' *• " ' " ' ' ' 1"1""1 >» 
•hv , ' . . ' i niasslliia in .iniiii i.'wii- j . ,, ,•,,.. ,u- Derrotl We i r s "-'' ' * • ' • *-
while L-.HKI ivujs Iniv. bees w, ' fiin.i
 ; .. .,,, ], people in sua _ '— 
bf iln- anii iLf BUS, in *"iiif l'l IXTERESTIX*i STKAKKRS \ T 
i. ...i • r..l fi-rti. ^ l 'KI> l t \ 11 |{ | \*> i i n K i l l 
l l i c i l - I - . n n i ll i f f . 
irrived in St. I'Uiud I The power hi I addrea. r II ' 
aud • I-* many nf uin,It base la'i'ii 
u r i t i . 'v BSSBS . if l l i , - * | K - u k . - i - Al l 
i in iiif MU.i.i uf prophecy 
ami I..uaI* t'.iiiiiiiL aud kindred 
jtheiiu* nf larltsd ta look taaaa over 
svliilf tl.f.i an- tn-riv 
Ht MI. M, • taaaa nr,- ealj a am 
rlayi left fnr th t . HIM,- t'sxan-s-eace 
;m,' , " S, . I I last fail ami £*+ '" " " «r*< >"'•*<"" " f j l " t ' i" '1 
iti.- vc, .. • vi iniii-.. i.i \--,i , la 
i i.-it w ,!| iui-. in regular .f**i.>u mi 
|- I.i n.i r> ttili. ..t -.'..'III . . , |u I., at thf 
i ' n i 'ark A Dae peogrso h.i- I • 
prepares*, and all BxeB.hen ami il*i 
. in.- in...I '.. i.. raraseal sl UM 
n i i f l l u K . 
>T. CLOl II r ' l S l l r K M VVS 
I 'AKMl l s l . KAY8 RKSl l l lAT 
Mr Samiiil Hoar, nf Cleveland. <>, 
( l \STKKS 
Tl ysti-r I, llio moat isppular im-ut 
i.. rs f f nn. Basil ash faasl l , I'lnw 
.- v l f l . - l l f l v l i l a t t l l l f f . 1 il 1..1IK I h ' 
• b o n a " f ilic . ini f . our state bavlat 
• o r e troaad f,,,- grrrsrlaa tli. • thaa 
mi) other, A .-.Itu,,!,- ,'.i.|.'i i* ..i|t.ilili-
f - inn itiiiL- a vn. t iiutiilpcr of i 
inirt-li !*>•,! rsropertj IMI llllaoli a r e n a . il nn -
Til l K l - r (1.1 It I ' ll NIC 
'lli.. 1*00rial .Iiii, will It..1.1 a |.l. nl 
nn .Mnllilai I .i.iual.v llllh. at III. 
Tourist Clul. house In tlm cm- I'ati.. I \,.|«al.i know., vvlm i|,*t it BBM 
c. ff...'. milk augar nn.l plates wl l l lbroki ths Byater'i Moaj ."itt, unit 
la- Inrulslii.l gratia I'i i l.tiiii-i-n | paaaed llm | „ . . . I . . IP . mnrsrl I 
' - sad I-an , i | taroal." Uesldes o y i t e n sa r utlt wa-
wruftg aiaili' I.M M royal eood tlm*.Iter produce shrimp, .hun-. crabs 
•uvitailon rvxtended to |l-:i.-t.i i..siy iaiiitsl I lobsters, lur t l . , l ie. 
tlstory of St. i'l,nn. -. • 
*.af'-'* Ja*** 
between I'.nirlli ami lil'tlt itreet, is 
iniif a follower nf Isaac Wultoii. ! — 
mr»!r--ri • * . « » ' «v VVXvVr.* ••*•' »*" 
Kast i . .k- roii..ia''kiiii'Ka'"ut"th.."f,«- l.xtxtaiM>LVM^ ^gffMmmUMmm%Mmm\mMMMtmrnrnmrnMrnlmmm^'^'^r~"=.:^ 
o ? I l t r . ' i . ' i s jiv* n u t ' . Ii** l u i i l i . l ;i bOMt L 
rvtfl 
Mi Hs.'ir da*. I.. 
-*—-frL-
toti 
"This Is My Town" 
I - u.'.iv for .t v i - " trlth Mr*. 
should be n - father, i' tnrade 
I with i . l T. 
II 
the . l imn Lfl in1 Mi* Fellows 
f'-'in tb* i .v Ith Mr*, ht • 
avenue 
read, the answer - count r, 
' 
nf Near l - t Holier 
-better \ fellows 
!.!.. . I n t . . . .. and mors advi rttsiag, 
It-ait- tin- ma l l towni a* • fed the trvtn Flondi bs snd Mas Pellowi 
assail ti "•:; with Pa. 10c <' 
, . rh. i.i i..ti give the fity the Natlonsl Parks, 
nifii i . . i r- .|uitt- a um t"..r -li.-a money. ' . . 
If the liifr.li.-iiii- n.ljii-t tl.. , fli'-___** V ' i ...-.Vl".'. i*^**—.«•,.-.-.r,*r..- i . r . C ~ 
to ths ch ta jad 
Tirnvv ... n.ii.-ii trade from tba cliialj i \ . 
- taka fmui thsai, if s ..ii. by 
assrs rif-i ' l . i i i Mk-OraUt 
Tin- woslati :i«l'...iiif atatjat l*o n. i.iti-.l. ind Dlvla. U - -MI . wai it 
it ths world's ;i-a.I.-in, n i..k,..i I . I aln Mr. Beaedlct. 
i • 
i t . I - r e i .Mali-it I " l.y . 
- l a y u i . t i t f 
h i s w a a 
- h a l i o r n i s - k * . 
la j I', braary -'-' 
- v t . . . „ i l l 
- i I ' • • i-i Di i, n. I 
S I f t i t i . - : : , , | i ' . , ,..riufi 
T i n t . . 
I " l . l ' i i a r y I t ' l l , l i ; - . J . J*. 
w . l l be vi i t h g g I n s l i , . | , . 
hi ipeak s l th • f u n i , . 
i , i i r . ti * . . i j - a i ^ g l ^ i ' . -
~"V" ' " i .n.ah aati 
*.nn- fin weeks • 
told a* . i- iu 
Dt Shi ph. r.l i . our 
.; Bzei atlvs t"i tbe axssrt ,,f 
Mb i' speak to 
a tba development ol the " 
r a n S l 1 -a - t k f i - i , - t i - p . 
Ml i lM-f i . - I . ' I ' ! , . . t r o a 
I I 1 ;.|-'H*^:*^:*-r-X->-:":-M-fr-l--iH-iVr-'- • _ . . . - ., | 1 ri-porl vv!. ,i w.,-
-e as n .fl. Mr. Ma. 
••• LETTF.RS TO TIIK F.D1T0K * :.;,. Beaedlct were nnn-,1 
•*• . ; ' - f i t h o , . . - - i n L 
l a i l l l l l l t a i l l l l l l l l l l l l S * t Mr I' A. 111. . d - Mr* 
Al I'KKl IMIZS KIIAIM: A K 1 K I I ttamed to ba' - , -
Kdl.or St i'l mil -"' : " "' x : ssontb. H 
' Tl, 
Jlith , i • an J-' I I'-'!". Krati-i. su- "ll 
t i t l n l ... t ..ut .-: -
want. i.. run" I. ad a 
spirit.L that I can not refrain . 
speaking uf ll Th ugh tbla . - ' 
Tbs nin. . : . - ol tli.- last n unl will hrlnc un iii-i.u.i.g 
We hope thnt al l aftemtsj 
..f Un- .l.ni. ii ,-IIHI frlendi will Is Ie ' 
t e h f . i r i h . - BSSBS -
l i r . N K K I OR Ml , 
\ l -HMvfc.1** I . I M . I * 
. I.VNIi*. KI1M.K 
' 
i t a -ht i f t l l - 'V n ocl.s-l i "iMlllt" 
ported
 | , r ' . ' : . -I : - I, MIL'I 
La .1 
i , tWln} M l . l i i . f i - . . . i- o f M - - H 
_ . , - . . , M ' . L . . . i . l l o r 
_ , M . - I U o f t h f !•»-!.• 
*-< • - 'I k i - , 
pple, ii i* - " fl lUSJI : 
touch ^**y 
i i i f i 
bt , . 
^ w r p ' l i - i i • In 
M ivii ' i -" sin - must la- ii man 
Bev. v . . . ., . ' s ' *'»lea*ln, - Day I 
l i . f 
'-
• 
•nt . r a * m a i l t . 
. . i l h o u r M 
• .n vv . t i i i m n r 
1 
r * at I 
jddedm | 
• . 
I s l a i H l . I - " : • 
M l M a - i n 
JI Rhode 
o i un L''-I real pleasure out of 
i i f . I. 
I h f !•. • t. ' .- u f S t . l i t . i n ! 
tin in . Iv, - I., hla plant ol I 
i s b . 
w i l l 
M l - . , . 
1- l i iUlpa . 
M 
- vv a , t!-,. r t * . . . f lit f f 
' 
I 
• ur 
l.il 
1 fu l l y . 
W. W. 
• 
f V| | \ \ A * 
I HI M ill u l i ' ;: \** t i ( l vri i iN 
Pari 
: Hon 
I • , 7 
.:. ' - !' 
: ' 
i 
i Into 
. 
VI i l l f ' l V M , 
The B. A I.. 
. . . -IMI! officials I • " I" vi, vv. anil 
• M a i n i ' i i ' ..ri i i i i t i<ii i. and 
vi.MM over BBrsajaJ routes (prorsMed) 
i tu t 
aasssl thai time tl i,- road sad b r i d t s 
. . . i i u u r n t -
t.-nn.ui vva* trrerted i" tin- Si Cloud 
Mini highway u...j.-.-t. 'I'ln 
project wn* iln.iii**l fur tii.- tinse. 
bai lift-. bad ths nu t t . , 
hapet t.. *.-.- it revlisd sl 
as salt] d .vii-n tba highway was 
n n I I . . - t i . I . - " | . ' i i i l i f 
r . i i 1 -
Hut nun people Bra iiiiakfiiinp; te 
t h e fm t t i i . i t i 
n i u l it f l y i* i t i . i i i i : 'iiii' f o r t . i 'Mn 
Hint aii ara "f railroad baUdlng a,a 
in an i" v.- in - iht i,., iv,• catch the 
M I o f t b S l i n n - ' ( ( ' i l l vv,. v v a k f il | . ' . ' 
. in- i . I ' . i i t i .. i i . ..i tbe i in. -t rsroapecti 
In ' I nn ' iy pet rants i t * i l f . l e i 
arai iH i im* are aaxesaary t „ !«• sen* 
it, i i f i i . Kii-i. Miami is ilf.uliiftl I., 
ta. tht itit-ai .*.mil, ta- . in pari ate* 
• Miil. a v. ia! V.rL. ,i .ink lint's art' 
*t*'kini; roatss t" tin- city through tba 
fftiti'i- nr ni,. Mat. Tbs ssaSbeaat 
BBBStaSSBSl this ami tli, |irt-s,tit Indi-
i " i vvni of raa, inn . sfetaL 
Tlm rmile thsl pitiailaes III-- la- t 
n - s u l l a h i t v i * M i a i i n p a l . - t h n i U K l i 
Dade, llrowurd, Palm Boo oh close to 
ii astern rim ef l a t e tikeechobse 
: • 
•I T h s 11 l in i i . . - . 
; 
r: 
Palm Theatre 
PRESF.NTS 
mini 
Hem fit Daughter* of Veterans 
Miitini' :i::iO P, M. 
TUESDAY, FEB. 17TH. 
PftlCaW, Uckttt 
•BBWailBlglM! 
• \ i•!. .I-,,- of dtiatmship * lin enthusiastic mni whok bt -
support in act aisd Hstxight, of St. l loud, its ideals, its Instihitiont, 
• •*• •
; , t
' », ii advantages*, itt biatincas and of > • 
rhbora. Wham nny indiritlnal or local organiMtioa niaket | 
fni'l ror a liif-K't' IIIU! bi ' .;i,| Hi.-y iltsft-v, .unl I,.,, ., rfg.,, 
•i Uu- loyal support of aver) dtiaen. At that tmmienl 11•.
 s 
represent St. Cloud and tht re a! 
. icti-tti.-tl His.'.tr,-,-,,:,, , l t which » I | | detract from ti„- ,,|, 
J ' , ' t l V C . 
On!> in |ii'.,|M,n,.ii I,, ,„,,-c,iii|i ned afforta cnn w, hope ton 
mn' town in,,if attractive aad won pronMrotta. \ " matter the tnse 
' . ' iy low it is too sinnll in nn,,,1,1
 r „f ciii/,.,,*. I,, grow „ |„ . ; part ..(' 
.is folks ink. 11,,'ir money and ir.nl, i,, oil,,,- centers. Our interest 
in stuff .unl national prosperity I not diminish. .1 through B strict 
loyal ly to home a f f a i r s anil lovvi, i l cvc lopmcn t . On lite eon t ra i> . 
When v.e liniltl an l.p-.ni,I-.l , .„,f, p r o s p e r o u s a n d proer,-, ssiv, tow, , 
we a.ia to our -laic's assets, ami, lik.v. iaa i„ tl,,- nation's. 
/.</ is Mai,-,- st. Cloud A Baiter town 
J5DWARD8 PHARMACY i,|.;oN ,, I A M | { 
KISKi.STKIX BROS. W. <; KI.Nt; 
HEDRICI BAKERY c. c PIKE 
McGILLei SCOTT 
?dWiTv§mY/tW\Q!!Wt*WffliWtoirX 
I T l l t R N I M Y , I T l ' l K l I K Y i f , I t ' s , TDK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA l*A«.E | V | \ K 
I O M I M ; 
LOCAL 
asxaat *. 
P C B B O N A l i 
™ T \ j v i s. i t . 
Ste C louMcts 
V l . M T I M i 
I . . . I . M . 
SOCIAL 
S. W. r . i r l t - r , r i a l BSSBBB*. insurant'! '. 
' t i n I...ai baa lu win aasssrrs U a 
istln B l r t b d u j i.t ia.i 
.1 W A N ' l ' K l l 111,1. RAOS. Mus i 
. ' In i i i i . No S t r ia ta . ' I ' l l l . t i i i f i , t i i . . . 
I... 
1*1, ( A L L ' S I ' . V r i U t N S AT W O M 
A N N F X C H A N O B axVll 
Ml I ' lai ik S.- lnvi ' i t l f i i vva* a IMI*1 
n . - * . a l lo t ni . I I - I . - Imi ' i I'i Idnj i i ' ' i 
i n . . I I 
\ ( W i l l i l u i i ' t i T i l l N D B sViKIZT 
I ' O T A I O K S A I I t l l l K V S . 
vv IM Ret t lager left 'I'm ll i I.M 
.laiivaniiv111,., where ho b a i a r c i 
a-llt|»li•> i n f i l l 
l a f . I t i , l . l l , ' , Dent is t , Conn Bu i l d ing . 
Appo in tment * made. I f 
Mrs. la in Atn l f rs i in nml a par ty nf 
f r i . - iu l h u n - tin I 'Vl i la i fttr M in in i 
nml (IVst ' ' n i i t i l l f n . h 
Wo ti i ivo uu iiSHttrtftl s t ink of Vnh' i i -
l l m - ( 'ar i ls. Mitiv-ur.r* I ' l i u i i u n . i 
Jo l t 
H. 1'. laak lVf ta l I t ' l l I...Illl fur 
. l a i k . t t i iv l l lo, wti iTt- ho w i l l *.,P.'ll.l 
several days on luiali it-*-
ii McClel land, who IHO, been i-ni 
I al I t I.n it, 1,'l't III 1.' t . i i ' -iittn 
f i in in .1 h.Miii- In - , week. 
l . i i i i .n . i . ' wi iu n.i- bsoa 
- * 1 - . - * * - ^ . . 1 i a » . ^ i * a 
i n . la . i * . 1* raporxad linpt-ovliaS, l i s * 
iminv MeadS l..*,..- f,u- b, t >|nfii.v i f 
covory. 
I.r , 1 . I ) , ( h . l l l l l , I ' l i . i-t. nin ut..'i 
S i i r c rn i i . Of f ice over IVcda l i r o r i i y . 
I'I,lines u t of f ice und residence. t f . 
Mrs, Ma t ) vv.tNhcr. ..I ( v i - , tu i - in 
i n . n u . . . | I M - M I I ,ivia> I.i Detro i t . M h l i . 
i i f i . i ia i i i iL ' . . v i t .nl r i - f f i t f t i bare. Mss 
wss i ln - widow f i l l " - I i i f Comrade 
Ji I.n Vi u I • 
K ' M I , " I ! I I 
H U L L - I S . 
t I I I K i t l l . S XT 111 VI IS A M I I I A l l IX XT XV.KI 
A s s | ; \ . I I XN i . l . . '.•.-. - ! t 
M i \"vv ' IV.I'.v.inl--. ,.| I,nl.,. W n l f , . 
i-'in . i i M- ii caller sl the borae ol i. -
brother, V. Clyde l a i n . m l - , last stun 
t in t . 
aXSTJ one wis l i i l lg I t . I I I V 1,1 on II 111, lit * 
see Kls. ' ls t . ' ln I t ro lhers . 'Ji-tt 
r r It. Sl. n i l Int! left M I ... I.M 
tu . i i i i * in Weal Flor ida a f te r a . i f 
i i i t h i i i t i week-end i t a j w i t h M l , ami 
M I - i- i:. Phl lani t , 
THI: STORI; THAT IT I.I IU.** 
K . K K \ I ' l t t l M I s i ; A T l l . M . K Y ' S . 
M l - * Mary C. Itnaeh. .if T . . I . 1 , ' . . 
I i i i i . n l a , I* t in . gnesl uf Mr mn l M i * . 
K. I ' l t l t i. at l l io SI. e ion. l 11..i. l . 
' ' a i i f i n a i l of . ( | , r l l . 
M i - Mar ) i i i , i m n in. " t . i . rsej 
II I f M i l l i l III S I . l ' l I IV i t l l l l 'M 
n ..Mi i ft "Mi lit-1 ro l l . M i . Ii . IM 
tvi ek, 11- V ll '•<! a I - | lud '.. vv f i 
hei I a.-I,. 
I 
I 
! 
II ii 
i 
WANTED 
6000 CLEAN 
R A G S 
TRIBUNE OFFICE 
I 
I 
I 
I I I 
. .no ini i i iui box i.t cboler cundy, 
Sl -"> la luo . for MS nt l i ' l i v . i i . l * 
I ' l f i , linii-v t i l l * W l f k . '_'.t I t 
ut***t-
Kdl to r -'. F. . tnbtot i i i ami f t i in i ly . 
un.l M i - * ' r i i , . inn, litiinti't-. motored t " 
M,-t i PI iii ru.- Igal sutiiiu.v u t i f i t a, t... 
iiiiniiiit hoars tbe HUI la. 
« I M I : n it v i s Must 
Clean \ . . S t r ia ta . T r ibune Of f lc . 
I..-
Mr I M r . I Ini i .v l l i l l f l . t u n i l . .if 
Park, i-'l.a . fo rmer n -i 
. i . n ' - " i s t . , I,nni. l i n n been stand 
. . t u i l int * bars n n * i m ' 
Valent ine Oamtj Spec ia l ! at I M 
t . n . i ' . r i , , i pii.e i Hit- ws. k, " j i i 
; 
M i„,v, of f.inii.v t',,1 .<;; i * „ t 
l l . l 'H l'l...i :. , f V t h i - v, i k . _' . It 
vi i I M i - . Claroa Hague .unl 
Mr. ami M * S, S. W. In-• ' i Ololored 
I i TampS tAll Sal i l l i ln. i . vv Iif rt l l i i -y 
,, 11 , t , . I.tl l lu Si , i i l l i Kl i i l ' l i ln l a i r , in-
l i i i u l i i L -ui Sit inl i iy. 
• I'l.,11,1^ of K is- l i i imeo. i Mr . .1 
k 
W. Aker vvbo tins laa-ii In 
raoralBt. Tba batxy u n * rsssasad i " 
tin- BUelsfeU, B ro the rs fsiaeral par lors 
in st I ' lnui i nmi prapared f.u- ship 
III,'lit lo Ohio. 
Mr. uiul MlSk .1. It. T . i l l f i uiul inxall 
•aa, 1--nl Sun,Iny nt Mfl l .Mil 
l ioaeh. re tu ra lua home SOBdny n ls l i t . 
Mr. ' f t in-1 reports the road In fa i r l y 
L.UI.I condi t ion, nml I " n i l . a rery en-
J...iul.lf t r ip , 
l l ressn iak lng ni l k inds f . r wotaen 
and c h i l d r e n ; nl.-o l ias mea ' i cost 
. . vn IN n n i . i n . s. iut l t 308 
' . I . , • I : f l .iv.- nu,. :,, e . , • ! • • 111 ...tui 
l-'iil, - n HI . ' I ' i 
l l l t lLl i FBI IT SPECIAL 
XXKKK XI BAILEY***. 
THIS 
i ' nn.i Mrs. it. .1 Hi,:. >-, ami Vfi 
nn.l M i - , l- ' iaif, y. H u l l ,,f I I I I I M I I . . , 
I ' h ' " . were ti .. muug lbs n 
i i i n l • i-i I I I " . i t , . m i l ,n . 
i i I.* n n . l ui tin Conger bom 
. M in . i.,I., f ron t , 
Dr . M. Cu* l in ian- ( i r l - v io l , l , l l n m i o -
I'ti ih uud 0* le , i | ,a l l i . I l n u r * f r o m !i In 
I I ; I to 4. l i a . Ave. bet. In \ 11 ( t f ) 
M l - I.ttf S. I I , l u l l \ . iv i i i . h n - I..a,i 
, | i i i t , . aerlonaly III t in- p a i l .rasa, i-
reported bet or b j l»i-. cu--hini.it 
(t i ' iaivnltt. lit-.- many f r l e a d i bope 
that alio w i l l BOOa be l l l ' l ' - i " b t al I 
lu-r many r l r l c t l u t l i * 
Mrs, .lot. I I M - - . I I UM.i I I I U , . daogh 
tar Helen, nf OhiO, l l l l i l , i l I f Mi- la- l 
Mt i iu la i uiul t ! i t o p p l n g w i th M i * . 
U n - . f i r - brother, Wax, MUar. Mr*. 
I*.-- :: it, . K u p io i i - i ' i i w i t h F lo r ida 
ami i \ | is iu i-i'iuni m-xt winter. 
• i t n l . i n Hood," one of lbs »t 
" , | „ lu l i t i i * ipicti ire* ever i i roduced, 
w n i i I'.MiLin. Palrhaass a . i h f laact* 
in,: i d i ru i tt-r. w i i i . . -in.iv ti ut t l io 
Palm I'l ietitre I I I I I I L I I I 
(( W i n n <>l.l> i t .ms Mast Is-
I ' l l nu. **..- Sn in i t * . ' I l i l • l l f r l . -e . 
W A N T E D O L D I t A . i s . Musi I" 
Mi . imI Mr*. W a . H i n t l . n i . o f , C h u t . So S t r i a t a . T r i bune Off ice. 
Tampa, w i l l ps j • r l s l l i " .Mr- .t 0 
( rt , land, of thla c i ty in l lu- near In Mi M u i m i l a t M t . l i l l , w in . i-
l in t - T b . v expect whi le hen. to v i - i i i l t end l i n the w in te r w i t h her tuotber, 
po in t , on thi Ksal Coast. Mrs .lennli M t . l i l l on I lea l . f k ate., 
l o i l f t l i i : l l i l l l I H I - L l i f * * . Ml anil Mrs, 
ftNOTHF.lt I t l . i (111 I - i . . O . M I N I . Shlel.l unl daughter , of Cuut-iu, I I I - . . 
X ' l I I A l l . I X s. II : n ff iv w t " 1 - al M t l -
I'l Mini M l - C I . 
Mi Bad vt, .* j , 
I M i l . 
-I 
I .M , Ol 
been ipc i i i l l ug 
S i f , I f I I 
I IS-M" '» ' " ialCB IH IT : MKXXV-
l J r . ( " K s n i l s X V I K K XT H A I 
VI Wi l l K v i . f l l . l i . . I last Si iu . l . i ' 
I i iHil-l i l l i i: at h i * l i i ' l t i f .MI l l f l aw -n r f 
, i voin i f . I IL ' I . I H I saara Mo faaera l 
| a i I ' l t i i i r ini f i i l .* 'Iiu v-. • l a , t i a i i i i f i i t u f .1 
I ne picked aweel . . la iu-f* . n rents 
doaasv r*rasb Unasi l l s taW P. nn 
A i f . - * - t l > 
Ml \ i - M I L t l rn . i t w h " li .* I i. 
lu s i I ' l .uni tin- pa i l year, nml [wa-
ne, ted v . . . . ,.|> tin- pn i l 
.*' t t a J • „ „ „ 1 t i . , i, n Weil l sy i'"i 
.: f i I i f iii New VP. I I . . 
IX 
I ' f l ' i r i i f ll h u l l , , ' 111 pal i*u, -S( l l iy 
n i f i u iuui '.viii lea r a BancUy for s i . 
AUf l la l tne i i ' l i -a i . im n i l l luiS'i'i-lp-l-
l lu- t " i i « l r i i i l inn of t ro l ley l l l l f f..r 
i in Beuthern U t i l i t y Oa 
Dr . W m . I I . I ln i l . ls , Phys ic ian and 
SiirKeun, off ice l i l even t l i and I 'm i ia . 
Ave. Day and N igh t cul ls p r i impt ly 
a t l r n d i ' d . J7-tf 
Mr . and Mrs, 1' A. I t l n * wi l l re-
I i n u lu I " Uni i i l im l i . i i , Wi t Vn.. 
nexl we. i.. where Mr. M a i i - .-11> 
I I I V rolle, I f f . 'I In l l invn BS. .. id 
im: f t nn n l 1 . - MI tni.* sect Iun nml 
n n . i i i . t i . i iLiil.t t in ii i i -. -.1 in i : tbe l r 
u i i i i t . lbs I.m.I ..I - I I . - i i i i u 
.It.ini r..MUM of Malabar, Kin . 
snetftl H In , I n t . . w i i h f r i t m is . ( In 
h i * r e tu rn t r i p he bad the mtsfor taae 
lo run h i * i-ar off nf l lm sninl 
bHds*es l . f i i i . i n lu re niul Melbourae. 
The cur ivus * l i i ; l i i i y daniugc.1 but be 
i . . i - t i i i i . i i . | . i . -. .i-n-1 i in t n.i ti i-.-, t. 
' r iu- Ladles A i i l Society t.i' tba s i . 
' I I .m in i * Church m.-i at t in- liti itu- ol" 
Mr* . M l l . I . U H I M I I I nml M i * . Oeay 
lu - i Wednesday ut'iei-iu.im. A audal 
lu.ur v ia* l i i i i l anil l i im-luain was 
- i n f t l it. for ty L U , - * ! * . i t i * b" i iei l 
meb occaalons w i l l lia|>|„-n ef tea. 
i Im S,' i i lor Class „ f th,- nt ci , , tni 
L*.!::iui i v r . i f i t „ n i , , . s play in 
I l ic BSar fu tu re , t int l l u - .li-IU it,. .Int.-
l ias nut he..n der ided npon. Those 
vvllit l l i l l f nt 1,11,1,',, thi'M,, | i l a i * iii th,, 
|inst w in wi'i i-ouio iiimtt,,',- .tt.1,i..,- natty 
nr Bseina t im BXceHeai w o r t of tha 
* l i u l f l i t laa.y. 
m.w. 
Palm Theatre 
P r e s e n t s 
CHARLES 
I..i-1 Wedaeaday Mr . nml Mrs. .1 
I I . i i e i i i -uw eatar ta laed Mr. aad Mrs. 
Herbert Mason, ..f Ox fo rd , xv i - . ut 
ti i iuiei-. Mr . mui M i * . I fasoa l l v i ' near 
''.: J. f'.-.,.,--- . , „ , who is clerk of 
l lm f i i i i i i i i i i i r t u l |-r lendablpt W i - . 
'Iln* . Iu i u u * i i - ry huipjiily sis ' l i t . 
I f you vvuill In feai l altnllt K l l f l l t -
t i irt- in large <|i lantlt l i 's *,-.' Tlie luvv* 
papeea. I f yoa sstal to buy ,»r l,„,k 
ni tin- t-tui ar t ic le , call on Bun ra 
r u r u l t a r e Store, Blcrrenth and I ' f iu i 
* v J. ii I I in . I ' r i i - t - are s lwaya i i L . i t . 
•JI tf. 
N A T ! IS XI IIKHXXN R I C E 
P . U - K A f i K r t A l l i X I I BY*8. 
11 ii in 
t i n lu- i Tuesday ntgul i h f ^ L 
Men i.ml IVouien's Bible i I . - - of Ihe 
i . . , . 1..U. h. I,. I I M so, Ul i l l III.-
bam, . i \ i iv mui M r - \..... . . . 
: . ' . .,.a-- w. I T playt il 
Ul f l i l M'l . . - I u iul t i l l f uj.tv. .1 .1. i 
- f l y , 
- :! kley nml Ph i l l i p 
I In Ihu w. i ' . . ,,f I! i t o n M a - - . in > iv .1 
in St i ' l .Mi l Ills, M Inv I.I - | . IMUI 
- " i i u . t inn- w . i i i v ie ahack ley ' i ua. ie , 
.Mr. !.. . ( . I'.i.il. Mr Sinn-kit v * 
mother i* n i - , - - v f i f i i i i ' L i iu - w in te r 
1,,-re uiul iiin.v locate permunent ly , 
I!.-, Clause n i f l i i i i . ..t \ . v i l o r k 
, ' i t i . n i i i . . I in Bt. Cloud l e t s .um 
• day night for a month's r acn l . in 
i in.l M l •*•' • : • . Dr . ('. Suekhof f . t t i i i -oprar tss- . Hours j ^ , , , , . , , ,
 n l „ , „ , „ ,,,.,, Ul. i , ,,,.. 
• " Mr l i .mi. K lev u / J in I t a'i.1 '-' to «. ( 'um. l l . i i l . l i ng . |
 H , n u ^ , w l t n S t . c i i * wonder fu l 
c l ima te nnd Ihe fr iendl iness " f Uu 
{l>tt>].|i. iuui nia.v n . i ko b i * f t i tnr,- l intm-
;-,' m e r e . " 
I I . H I I . I M - l l f l f i n i . I ta. I i f .1 I'.v Sirs. 
\ i . i l l .Mi. \V , - l i i i . . r t ' i a i i . | . 'I 'ninlti i 
' r iu v n-pofl • de l i gh t f u l ttxas a-hlcfa 
iu. im i . . I .-nun n i p - t i . Ht Peterabart 
ami n i l uf aiiitui-iinn towns, i r r l r l a t 
i i VI .MUIn. l i i f n i l i L ' 
Mi 
I . . . " ' r I i . l , M l  n 'J I  I t ' l. l ' ' St . *'...... I I I . i l i l l l l l t . 
vi.-I-,, th . I vi, imi MM. . 1 " . ' I Klt l l SI. I I 'c i l l l t l . A l e . ' . ' I l f 
l.p - ' f i ' me, s i i i i i iay A — 
i n i i t u i dinner w s i eajoyed by a l l . l l > ' ' ' '. . • 
W W I I It n l . I ' I tA t lS . M u - l Bt 
tOaaa, No Str l i - - T i l l iui ic Of f lc . 
T b e Sp'tn.u i iml Uni ty r ln - l i -a of 
ih.- I .a . Is - \ . . | ..f Uu- Methodist 
e t i i i r i l i w i l l asrsa a i l i lu i f i - at i ln 
Chamber of C u u m - i . <• room .n Baaa* 
l o s t ' in,.- . in. i A large attendance i -
cx ported. U S E T R I B U N E A D W A N T S 
l . i , . : Sunday t h f I I I U . tuh a r. ra t t y 
..r acoattatr. was obs i t f i by T r o o p 
Nn. 1. of St. I ' l iut t l . ' I ' l l , v n n i : . . ' I i " 
I I body to the Met i io i l i - i f h i i i t h where 
I I . I V at tended tbe artr-aing sa* . U l * I 'r. 
Ivor <i i i y n . i n . in. tin. pastor, devot-
ing pur l t.f t in hour '* M-r i i f t - I f 
BCOUl ill.,'. 
"WOMAN 
PARIS" 
FRI. 1 3 — S A T . 14 
P r i c e s I t ) . ' i i n . l ' J . ) C 
o/ 
^'.^/svvjyc. 
BEE 
STEEN & DAWLEY 
I', f i e - r... uk Uh l f . 
i .iii REAL ax-STATE 
in inl . e i * . . . S t Cloud 
wmwaeuiffl®1™ 
Main Grocery & Market 
j s i l l Fii„ FEB. 13 - Sat., FEB. 14 - Mini,. FEB. 16 
SugarE4lbs.29cjButter 
SWEET 
POTATOES 
3 Days Sale 
CREAMERY 
JERREY P e r l b . 
PURE 49c Potatoes ™ 9 lbs. 29c 
THEY 
ARE 5 l b s . 
GOOD 23cQLE0 ROCK SPRINGS HY GR.ADE VALLEY PARK BORDEN'S OR VAN CAMP'S 3 Cans 29c 
Tomato Soup shredded Wheat 
3 for 20c 
VAN CAMP'S 
VAN CAMP'S 
Pork & Beans 
3 lor 29c 
2 for 23c 
SCOTT COUNTY 
Lye Hominy 
No. 3 Can 14c 
tt Meats" 
Western Round Steak 
Western T-Bone Steak 
Western Sirloin Steak 
Western Stew Meat 
Western Beef Roasts 
Western Pork Chops 
Western Pork Roasts 
Western Pork Sausage 
27c Ib, 
29c Ib, 
31c Ib. 
16c Ib. 
23c Ib. 
32c Ib. 
28c Ib. 
20c Ib. 
CURTICE BROS. 
Sweet Beets 
DRIED 
Per Can 17c 
DUCHESS 
Sugar Corn 
.-«!.<• u iu l j n . l w i l l buy i t nl 
No. 2 Can 23c 
T r j it our you always 
AMERICAN 
Cream Cheese 
Per pound 37c 
Tomatoes 
PRIDE OF KIKSDAI.E 
No. 2 Can 14c 
Morris' 
P I I I I White Leil 
LARD 
8 lb. Bucket $1.88 
SANI10 
TOILET TISSUE 
6 tor 24c 
Apples Apples 
YORK IMPERIAL 
3 pounds 25c 
P & G 
SOAP 
2 bars for 
9c 
SOAP POWDER 
Star Naphtha 
6 pkgs. 24c 
r M . K S I X TIIE ST. CI.OID TRIBUXl. s T j 
l. a. l ! « • a . . s i . i ! .,_ _1_ a » . a a a 
r T T T ' r ? T t T T T T , L ? T l T T V T T T T T T 
H.<<..H.HH-M.H.IH*.tttH'.ttl» 
* 
ACCEPTS ALL ADS HE CAN GET 
FROM COMPETING TOWN STORES • . " i 
»<MMI >MMMMMMf<IMM>MHMMMMMM IMMMlM 
iM i s im - * * e l - v w h . - r e to m a k e " I * ' • » * aW 
f i . i * ' i n y Tta*\v oxpreHHtHl s o r r o w , b u t 
< K r n m turn A n m r i e n n V i - - • 
T h * * <iu.*-i i m i o f : i . f * ' |»t i n j : n * l v i * r t i s -
i l . l** f r i m i <i
 t - , i im>wi I.a I. i \ \«i Wtt d O a l l 
w I tat. in ii MUI PI 'V tiommoomtmot 
hy J i m B U v e r a l i f f publtasher o f t i n * 
UtVlK*. I>*'ll]o, I ;lt Pf W;UM!|,'r, Ohm 
h o m i i , " l i r i i bt mpokt a wtth o r t w o 
•aR.i b e f o r e thU O k l a h o m a l* raaa A a -
av.vi.iti.tn 
"OtMLatlaflllaf to.VII M<1 Vt*Tt h i l l ' ' s h a l l 
WI* mOttyi i l " :l>U.*sl Bt^gxMlaxtatft 
" T h a t I f ;i q u e s t i o n t h u t h a s OtOt 
jmuu .1 i* r p i f v i i u O M tot w r « 3 tttmh 
t o w n n e w a p a p e r ii ui n. *-im e I Btsl r*v 
IM I i l l i fH I , Y o u r i l r y peada m a n ; iu» l 
g r o c e r ? m i n i t e l l e r e r f i i t - * t . *m iT thmy 
i . m . XBTBXW . ' l i t . A I h e i r p ! .H.- .'•' !• s i 
Mflsat, a m i si.i m>t t h i n k of ntuotoM] t o 
M' l l h i m .became h i * bi f r o m and 
I H i n t t i u y m u . i t t h i n k o f t h e m 
way jaetvee. 
" I n t h i s (.-untinia't'i i i-y I w o n t t o t h e 
i i t y m i l l t i n * Un* j ,» r B t a t a a 
thon M a p p e d at t i n * e h n i i e o . I t e v e 
. i t ' i i t l y p a y s thom f<»r 1 h n v , * n i-HtMi-
t i l r t h a t h i i * s t i y . i l w i t h WO tot f o u r 
yuun ttum I mvn boujt my papaf up 
t o s t a i u i ' t r i t , s to 1 - p;i f?os, a l l h u m * ' 
p r i n l u i u l r iHl t* t l m W H V I S ,»f t h e itM 
ttm yOOtt of t l n a m i a l i l * . ' ] . r * - -* i * ' i i . s a f e 
I.v. 
• • W l i i t t f f t H . 1 t i i . l f t h : i v i * o i l n i v 
ho tn*1 t o w n i m i * l i - t n t s 7 A f e w a f 
t h e m k i t k t n l UUm T r is . i l t o •- , .?.»tyt tae' 
n i * ' . b a i m o s t o f thom i n . o h " n o COM 
• 1*1 
tronetje from it I nr* tm«!i» k 
i n mhuUM •« BxattfjO t e u r h y 
tb pl ht t imi' m poaalna. " ' " " 
t o I h o h i j z h r o s i of , i i I 
• o t rt o p o n . t i t . i l n Mm i i-
l a t x f i l * p i i r : n i o * n t s t o r e s w i l l 
I n m a n y s n i . i l l f t t t e a . 
" T h o t p i f s t i o n o f a. - o i ' i a n 
I n l i n e t i m n a i l v o r t Is i n t i Is * 
r a n in* I v .--oYonit ' . . hy a m h t i n l tt] 
f a s t n i l * 1 , b u t im i - t t l*o t f o v o i n o i i 
. u l o o m t i t i o n s a iu i t h o i m t i v i i t u 
s i n * o f t i n - n o w s p a p i ' i - m a n I d o k i i n \ * 
t h a t t h * * ttOt t o u o t v p t i t i s s t a r i i m . 
moel toytnmiuuo men to *U'atu, i f**vi 
t h a t i t h a s | m i - l m o : : ' htUM 1 h \ 
a Bead . o i m t r y e a o M p A p e r p l a n t f t t a i 
Is a ou i io ts t i t y i t Is w i t h o u t u m o i l 
f t g « a m i f r e e o f d e h t . " 
^ ^ ^ ^ ^ ^ p l a i n t t o l c t ^ B ^ ^ P ^ ^ ^ B 
t o w n T o t , t t o - o Luune m e i v l i a n t s t o l l t h e i r 
y o u t h a t y m i m u s t n u t . f o r t h . i r p n 
tOctlOQ a n . ! a - a m a t t e r o f tow n I OBld 
p r i d e , i. . . ;.t H M ) a i i \ i : : ! - . m i n t 
. i j i i i n t l u * t o w n i n w h i . l i y o u l i v e . 
A.- t i n - d o c t o r i m a i n t a i n , i t i - m i -
OthtCOl.1 1*. i f ' 1 - l on ' t k n o w . I h a v e 
i l o n o - o a m i atU1 H v o a m i I U ' l i o v o . 
I»rof*iMT. 1 l i a v . ' t r i i - 1 t i n ' p fOpOadt ion 
i n i i ' u n M n r M . in . i I ' . 'Uii ' l t h o n - ' i l t -
n i m h t h e s.'i im*. 
M . ' - t t o w n s r.-.'1'ivo a fu i f f i . - i t ' i i t 
r o l n a w " f hus ines** f r o m t h o i r b o o w 
n i ' T o h a t ' . i s . w i t h , u t t h i n k i n g a n y t l i n i ' : 
a U m t B M l t s f i i t i o v V.-t I r**.- ttU 
|Wpi ' i *s f r o m n i n n y t o w n s t h a t p l a i n l y 
s h o w t h a t t h o i r h m i i o t o w n D t o r r h a a t i 
a r t * s t a r v i n g t h . in to d o a t h . T h o ttOX 
I,i a . ' . ' p t UUmUtOM • l l W U l l o l l t f i - r u - h 
UUM t h . n i [u t h o - I n ' r i f f ' s o f t ' i o at a 
r a p * * ! rtfttO, , . , ... 
"Tin • •''.-. ojn. s BO 
i m r l y Utt mm «h»*n y o n t r o - i tnat>- - l 
tM I a m in I t . o w i t i t i n i l o - . f r . ' i n • 
city ot 80,000 T h e . i . i i i v p , -
t h i s l i t y l i n u l a t c H o n o l t o u r - * ' , hu t 
OMHaxsM t i l l tho SoM of th-- homo t.ovn 
m -v. -.pa I H T . a m i ihotu bt - " " I t iMJn 
MTVic** h . ' t W i ' t l l ' h f t W o I ' l l ' . -
• 1 ' f r h a i f S my l i t u o M o t . - D n o o u i i l 
h u t i Ao no i Mu r i k M i 
t l i o d r y f o o d ! l i n * ' t h . 
kto.i • bi en In bo -
of y*> tro, '•>,•!" to tho 
v* ii of 3.000. 11. • 
]r» i ; , . . ( i h . I 
w h e n t h e 
• . • • . 
«' \1* ' : 
tolkod 
• 
would 
force uie to cot down n.\ 
i d t Itsgoldo tht o t h t ' t *> t h t ' y b o d 
r* u t s . l o w * r n v e r h e . . 1 * -o - t - a ; - ! 
. I 'von s o i l l o w e r <>n | i n y to Prgi 
t h n n t h e ht | f r l t y f o l l o w s . T h o WOJJI 
is t h a t 1 W i l l J • |OQs| t u o a u u r o n f 
hn--. tn 'O f r o m boCk c t t O M a i t . I i t i - M l 
a bono o f . o n t . - i u i o u a n y feoagot, 
"l 'urini.* the pa-1 four y e a r s i h : i \ e 
h.-l.l 
tM 
s . l i . 
, Ity, 
-.•veil d i f f e ren t 
"pl*ositien popofi 
it> l any haolneoo, 
Althoii-:h thoy 
ronuspetttori on 
w ho ha* 1 not 
e\e*.*pt in th i s 
h a v e a lowor 
- I A S : I > 
: -
I r i j .i 
i - t , t h a n my p*apor. t h o y h n v . as | 
• o i l t i i n o s e a r r i t i ! M M lOCoJ 
• d r e i t i s i O i I T l i a t M M Bl m e 
t o be i o r o t l f g o o d • wet as n 
H l o t l i i - r i t p a y s o r im t t o a c * * - p ; r o o l 
[•* t b U j tOOTO a d v i T t i - i i i - r . 
" | h a v f . a t a l l i H B M i o f f r r o s l t o 
l i o l p a l l m y a i l v o r t i s o r R b M M UU/t 
f o r o i k ' i i . i n thu p r o i i a r a t i o u o f t h o i r 
t o p ] . t t i . I i n a i u t a i n * ' * ! a o u t UtUtitU n t 
t ho i r BOO. in oth- r woviaxi t OBTO M > 
MstTOffOd t o M l n . at*-' t h o m a m i n i y 
. " t i i l t n t c r has t r i e d h i * , h.msl at - h i 
. -a t is .n ns w e l l . 
I ftko t i n * s a m e ra t . * t.» I m i n o a n d 
f o r f i L - n a t h . r i i s . r - ; i n f a i t 1 i t i 
- • i i h out t a t o . w h i i h I i n a i u t a i n . w i n . 
d r a w , 
" I n r i v T ' i d t o c o m p o t t t o r i I h a v e 
l - ' i i n d tl poUcy t o w . - r k i n 
l i a r i i i . e i v \. u h t h . i,, , i.| t . , k e r h s i i i 1-y 
. • h i i r o f t b e 
1
 l t d 
-
ind • 
I - Wel l t o i, 
: wey* 
-
. - . n o s s . n e e d n o t f i 
THKIt-TV TIPS Vt$H I I IK LBOMI 
K n a i i n * ! W i M H l u o r k : D u r t i i i f l M M d 
ws»rk tJUU DO k e p t e l o a n v o r y M i l t ] 
i n t h o k n . l i o n by h a v i n g a i l i i t u p 
. I . ' th h . i n . l y a m i a f t e r d i s h w a - h t i : - - : 
i aeh * I H \ wi$U a l l th** s m a l l • M M ] 
i r o n tut t l r . i i M T s , . u p l n n i r d s a n d dOOCO 
I f yuu h o v e w o o d e n h a i i i l l o s , w h t e l i 
- " i l s M s i h . t ' p h u o t h * ' t n w i t h ( 1 M B 
. .HI'S. 
K l e e t r l r I t u l h s ; l U ' f . n o p u r , hasi t iL* 
e l e e t r l c b o l b B t h a t a r e o f f e r e d at o \ 
* s ' p t i o n a l I y l o w pr i i***s. th*> h o u - e w i f o 
s l i o u h l M h w h o t t i o r Of no t thmy n r e 
M - i i i h ' i l . " as ;i n o w h u l l * i s w o r t h t h o 
d l f f e f o n o e i n p r i c e , u s i a u s . * u w i l l 
l a s t l o n g e r a n d g t ? M tt u m * h DO, o r 
l i c h t . 
T a b l e : If y on tut v • ;» voi y M 1 1 
ki t . 1,n. wi i i i mn t'PoujEli s p n . v for a 
boble, n sholf t h a t t u r n s d o w n undor 
• \* rulow is moot «'««l\"*'niouf. It 
.iwiv IH> nueil for en tin*; Wreak f is*, 
a s well a s l i tany vUier ; • ; . . . - ; 
no*-*N 
( h u r k Kts.lt-4 : t ' I i m k ro f t s t m a k ' s 
a v , r y a p i * s ' t i z i i i K d i s h i f t h e b u M i** 
re t - i t i . t h e i u . i t r o l l e d a n d t i e d 
e r t t h a B t r t a g a n d t h e n r o o o t o d . I t 
BBtkeo a v*. r y I n e x p M u t r e rtlnnotr 
| B B 4 » l r e : When 
s.ver f r o m f T B M Ot • 
mi.i relottn to it m to 
Otto h 'Ve l t o a s p o o n f u ! 
(me p'nt of ii*ini»l s-
i, one qoortet rapful 
J u i c e i s l e f t 
n n o e d botTsBBt 
' p ro* f t )or t ion t . f 
if .-..l.aOin t o 
•ak t h e 
o f c o l d J u i . o . 
nd t h e n a d d * a n d r h r o o - q n o r t e r o 
-t h o t j u i c e . T u r n I n t o a w o t 
m o u l d , * h i l l , a n d i t w i l l i - f o o n d o \ 
: « 1 . 
n n » j = T V A v W H R V A A Y U tnm 
ENTRALILLINriSeUYS 
U K OF 'liRM FRUIT 
FROM FIORIDA 
rd lag iu the r > l l j 
per o f Mnorn lnv l •• 
it lb of t l i . - r i o r l d n 
l Is iM-ill.* S|lip|tx>-' 
• ttUTA 
' " no ls . ti 
.P ros pro 
to Hlooni 
n " m l t h e - m i t r a l I l l i n o i s t o r r l 
T h e n r t l e l f r e e d a H i f o l l o w -
o i n i n c t o n a n d t i n 1 C e n t r a l I l l i n o i s 
l o r y a p p e a r t*> bo ' - e l * l " o n t h o 
i i i rltrufl prodoction. Tho grenl 
\ o f t h e s h i t m u ' i i t s . ' f o r a n g e s u u d 
1
 ' I ' f r u l t r o n s u m t * * ! h e r o h p p M r t o 
M i n i t h o p e n i n s u l a r - l a t e t o t h e 
l i . i v t t ' l i i s . M e o r d t a g t o I l o o n l 
mlBadoO m a n , is * l uo l.» I h o s u p e r i o r 
lity. t h e Kloi'tda •r i .ovfrs l i u i m ; 
bed a s u i - o r l a t i v e p i o « t u * - t i o f i a u* 
O/ltb l a r p M -
\ >• o n l y . i i ' . -s t i n * F l o r i d a o r a a g a 
a m i g r a p e f r u i t b a v o t h e e d g e o n tht 
. \ i » t c o i a l t a l e , b u i t h a l a t t e r l i . l -
llit ha .I bf ti oa . ^ b lie tnm 
• • ahtpnienta in tr im- I dutrUkg tin* 
pi-t f f« weoha h»vo t>.-.'ii raoghl hy 
tho oxtrente cold wegthet ami dam 
• i 
l u f a r t , t| araa - f a t e d t h a i t h e g raaa> 
f r u i t t h t p m e a t a f r o m r a l i f o r n i a l i a \ e 
!
 oa a l m o o t w h o l l y t u a a a h d e a l a f l a t a 
1
 d K l . i r i t l . i o r c h a r d a a r e n o w h i i p p l y 
l a g M a t l o o t 1 j a l l o f t h e . i t r u s p r o 
.. t i o M u n n i l i n t i i i s territory, 
r i d s p a c t i o n f t h a a t g l a a p p a a a i t o 
1 i e t i! B feaknoaa f o r Bfaaa jBa a m i 
, u i a | » o l ' r i i U . i f t i t * h e a v y B0BBB)| BBM ut -
a t i n u i l l y ar** a n y t r i t o r i o i i . I t w n s 
»s: in i - i t" i l \ - I . T . ' ii I "tssint l l t i v 
. - i , r i oH i j« . . r a n - ' s o r e d u t r l b n i o d 
in re. w h i l e a l t n i t i l l * ' M B M . p u i n l i t y 
p l i n t f t a f r u l i aeJpa to s u p p l y » i - r . a k 
f.a-t f e a t u r e f o r t i n - . I ' t i i i i i u n l t . I ba 
pt i * u i a r i t > o f g r a p e f n i l t aaa ia r i aUy 
aaa ( t e a m p o o r a i o n » l j *«f l a t e y e a r e . 
a m i t h i s a r t i . l e ot I • t ' . ' i i m i l . v h u ' 
l i t t l e h n o w a , n o w a p p e a t a aa m a n > 
h r * * a k f n s t B j g i a i , 
T h e n - . r i . l a c r o p BtOTM U t l 
h a l s o h a d a . l a m a « i n n : a f f a g l 
a n d < ine a t a t M NO r e d u c e d t h e i r e o n 
i n i p t l o g t h a i (tha < n l i f o r n t n K H I W O P M 
t o h a v e l o s t $)<Mt**H> p a t d a y 
i r o n o o u M i n f o i m . i i h ' i i 
i • ii the IOHW*M s u s t a i n e d l>> 
,
 r
 r u l a gPOWBpfn r d a e h e d o n o r m o u i * 
op r l Inaa, p e r h n p i t h e y a r e b e l o w 
h i u a i t t l a a d b y t h a a y a t a r i m t u s t i ^ , 
i n e i o t h e f u l o r e p o r t c o n e o n a t n g i n 
!. I , i i SOU U n i t I t IM t o o l a t e , l l 
d e v e l o p e d t h m t h e a y a t O f B t h a t 
a i i s e d t b a t r o u b l B I n t T i h a t p i . n i n . -
f n u n hod.** n e a r N o w Y o r k i n f o , t o d 
I h e N o w a g e f r o m t h e e a s t e r n m e 
t n i p o l l a T b e >•--•». b a a a i g , W U M 
p l a e a d u p o n a l l o y a t e r e a a d i b o a a g 
a u a i i n g p u b l i c s i m p l y * t o p p a d o a t i n r x 
( l o i n A - • r a u l t , t ' o ' o w g a a g o f ( t i n 
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Jllh .lay ft reltruiir. A IJ , > , . ' . , , . , , 
axark . irruii r .ur- o -
N e l l e . • * A | . | . l h . . , l f . . ' " ' • ' ' ' • " ' , 
>., M a r y 1 W i l t . p u t . I f i a . , a oT l a . 
. * , , , „ „ . „ . - . - , , BSI . I . . . . . I I l f ' I " ' » V 
«f July A. t' 11." h Slot "'il;' eertlt 
•ra.a li. my offl.,.. ami BBW "'. 'I- • * * • } • 
Z.I.Mt h i l l ' .*.*••» I" I ' m - la .f-t.r.l 
T.r, wilt. I»« s . i r i l t . a u «ul„-..'.'. 
Ilia fiilhtwlns tlrarrllti-.t |.r,.iiarl y . l lu 
. . . . I In l is . . '"! . I'.iunly. Florid. . W-xril. 
Tall. » * » ""'I *' »'"-*- *»• HI. Ound 
ota. . .I . l land I., tut: s•»,'.—-I «< «S" rt.l« 
If Ihr laaua.. f «»l'l eerllSjaU In Ihe 
Sals otO. • »i.t«"ii '••''•••• *,''• 
^ . . l i n n t e . lu l l h. ra.l.»>nied ..-.-.prdln. 
t . i . . . i . i saoo win I".".' g l**}" "" 
. „ t t t t dsy .f f.";"-'/, ,V K U ^ B K - K T . 
atart t-lreal. .-..nrt. toeenll Vi.. I'.I';'1','|' J a n JV I- f l ' - " 
!S.!*lr,i of Am-tieatl.Hi far Tax Ihri-il 
ttottea i . iifi.i.y t l* "'•'" y'w"' 
It Howden, -Ir. rwr**asar ot Tuv 
.• .r l i l l .atf N" Hf ' . ' I ' " " ' ' I " ' : ' n l 
,lal Of .Hill' •'* I' lx*l»l I ot T a i 
,,, .,,,... N., 8311 nml ni'-'. dsted 
it,,. -Jinl da j of .Iniif A D Hill': an.1 
,,, f a , CM im Btss Noi KM sad tail, 
tint.ai ti,.- i n , .im t.r .ii s D inao; 
and T a i . - .ui i i . ita Hot am, 
i ti,. nth .i.n of .imlf \ i . ii*2i i 
„nrl ,.f T a i ' . rlsflrat. No -"" . MO 
,,,i :,i!i, dated lbs lili l is , ol J u a i 
i 11 iota, bas in, ' 
, i . . I I . . in.I h a . tn.iilf sppll , a 
i.,.,, r.tr T a x in-i , i* i" I**'"' '" -
,i I ' l l ! m S , .1 . 01 I ill. a ' . 
.. t i n - f u l l . n i i n i ; it, ' '>'• I i " " 
. . . T l i . p. It ,1.11 f ill , ' i l l . ' . . ' m l '• I ' " ' ' 
i , 111 ii iI : 
s.i 1183 of IMt l-.'i* 1 •""! I-
lllocj, l i s A I.MIIIIMII. 
\ , , n o ,,r nun laoti 13, 13 ta t 
I I. I I I I K I. I 17 0 . 1 1*001 
\ , . aaa nr ii.it.. Uom 18 ami n . 
llio. li I I" 1 i< l 
\ . . t n ,if iii-.ii. t.i.t is, n i" . . . i••" 
i - W . I * i i , n | i l i f i i . 
S,, Mil "I IB30, l.,,l 21 HI," 1. ITU. 
St Cloud I'ft i-li'iniiftit .'tt. 
\ . , ,','.,:! .,f IOT1 IJIIM V, to I" 1". 
tu.,.), i:i" i i TTarlat 
\ , , MN nt ll'-'-. I f B, Hi'" I- l U 
\i i: Hull, i 
\ , . s in ol 1038. t.ti 7 Bio. i, i H; 
II i Dimlip 
\,.. int' nf tnaa i ..t u si riou i 
I'..Milt llllli. H. I. Ill f 
All .1 .i .... ifi* niul lti.it as belat 
in tin. Town t.r si ri.Miil 
| - | , . . i n l I.Mii.l 1. l o t •' . .-.-tl n , 
II f t 'Ml . 'S 1.1 t i l l- ll l l l l i l . l Ol 
. . i l l l l i i i l f - ill l l if iii Of ths I'.'irlif-
wi oppoalte l»t KIIni.'. 
i ni,-MM suhl ,,1-titii n i ts ihall hs n 
pit t-nn tt tirtiinir lo lasr. i m ili-f'l 
wil l lasiif i l , . , - , . ; . fit lha llllli ilay nf 
\ l . l H ll A I . 
.1. I. t>VBK8TB*CKT, 
l iert .'it-fnil Court, Oavaols Oountjr, 
M.MI.I.. I l l t , I I . Hu l l .u l . . I> t 
I ' i l t l l l l . ' n i l l l S f l l l 
Anuri . . . , , iif iui,,-, lis.. Aaasrlasii 
I' ,1 , Ira HI Nt:'at..f lli-itlii.v 
I i.i- I:\I.M \ I I , ' i w i I . : I i.\ 
N' u l'l i I., l-'flt. I I Kn :i If ' " . " Iinl 
ni.I • • i',iniii.iiftl ihe iiMMifiiiav. •' 
lalinli llllil lUlliliasi i.l' in n Mortai, 
iin... iin. ii-'u'i- woman win ixssp 
i n f i niiii t a t taaaloat naw btiaa 
,i-fs,-iitfii for Si'i-iti'.' niul siiiniiifi' 
weal-, Many wotaaa rtsrote l-'i-in itat-.i 
nmi Maifii in ctaM-alni aad making 
tinii- Hprlag nml suIILIII.'I- i-i.itiifs. aad 
ini au*f i.r iii,- inii .in. .ai i'n iiifii i t f u -
IfOI lilt' l.flti III nf Iln.sf Hint go to 
wintt-r rssatta, ii it sol sl nil iiif 
fli-itlt In mall BtU * nun- Hint will 
1..' fMlftl.l l-laltll l \ l lf | | 1 llU* 111 lUllf--
Ill l l f l ir lll'-lll 
| Wli.-i! i l f ivfll tSreatastl Aniir icnn 
iifuinn win axtti thli aVsiag sad 
[Suiiiuii'i1 was iiiilliuritntlvi'l.v tat'l-ssd 
,1.1 tbs Aiii.trlcnti Fnttrif nn.l iTsablaa 
I Slum lulil ifffiitl.v iii tfass V,,rk. 'llie 
purposs ,»f tills I'llill.it WIIH |trlinin-ily 
ti, show t a t sliiperiitrlty uf Aliu'rli'dii-
, inaili' ituit.'rliil-. uiul r?istilipiiH. Tlmt 
tin. nu iv Si.ini^ ,i i ' .- will lat s t Both-
lit}; tt, aa <l,'sli,',i Iii i-itlitr. fabric niul 
,lf*tip'ti was ,,ruv,'ii vnry iinifliipiifly. 
A l l l l u l l f W f - l I ' l S l . i l f l f | t i | t | l l f l l ! l 
arsra |u,'s,.nti.,l lu n maaasr ablvb 
laa .as ta .t, ..it., tbsi tiissTlsan insils 
Iliiilt-rllllH nnd fashittlia u l-i' lllisill 
liassi-tl. 'I'lit'tf tiMTf LOO nunlfl. pra* 
,-ni n IIIIMI,' t*n- ,'Vfiy lityli* -from 
thf iM.iiiiiiiii misp. tn tin- iii.'f,- matured 
null run. 
lai-finlilf .'iPHtiitiu-. In-teiiil of tiliwn 
I I,., ufilf,'.', I'lf nlwi'iif,' of iiflfiMiftiu 
fi it, k. would It'ml aaa ta ssatisse that 
the fii-ifitil'it* cpstoi'if. i\-lil,li fiui-
--i-l- ft tnu l s ivliii-li may In* tift'li 
at la i i i i i f lv or Willi iiiiii,iiiiiii; frock 
itttlf I iifittli, Is fast t i ikioa Hi'' I'lnif 
t.t th.. ,• lultttiMilf n l l f i i i f . -u aOWB, M.tsl 
of llu- coats Si t p-li-llitl.t tl:,r,',l. 
One in i n s , i n - feature la nil modal. 
stiinili l i a s Hie I m 111. • i .." • . ; . . . i n u 
I>..11.• i- ' 'if. n . ui'i .a quite sn , . . 
it i f i . a ii In-1 f tni" -<! i I f ttuii i uu: 
. ti . . . i ! | l a |.|.< ,i i i f - l S t . n i f -
.• i M i . .• 1.-.I from iln-
boulderi oltbaf sl tbe final or hsck 
IPp.-1 ui " H U T tinifs iiif.i appear st 
lbs hip lint- l t"iif HM. iin .t in.. 
slii.i.n a . ti, addition to ll,., stimuli: 
i i f . s mi,! do U..I in ant way tend tt, 
' l l i f Mi i l l | ' • 
New i touches 
iiifniit ..Hiinn. t< iiif charm o, 
b i f i * 
ifniii imsrt. tli 
I Ml..." ll t l i . I, i s S l ' - I | ' II 
!.!<• I n I h s t l t - l l . I f - - • ti . n . i 
1
 f a l m o s t s . a i p i u i t . o f 
iti,- ami of Impeccable < i.t mi l l 
i : • •... table illl 
I f :i\t- t. :;.. si.ot t . . . - i n i n , . of Is -' 
, 
l.t.nhi I.i ,-"l I iwoater of la.l S j . ru : 
ill t i e I'LMl f - f 1 l l l l l l lH ' l ' s 
ti i i. ii V -I.M-II frequenllj with n 
l l i k ' l l f . l l l l i l - i l l f lltMlla.' - l l ' P M . I 
Worstnl ami I .isJin. iv Hull*—Sis.r. 
M . p . 1 ' . 
Tbe iiiiiniifr of spun nit'tii'ls prs 
tnitst in tin- Ibjbtwcla-hl worsted sud 
< ' : . . i i i i ifi-t- i i i t i t i r i i i i . . | . f i n . . 
u i u l . - o u t * , w . u i l . l I i u l i f i i t i ' t h a t t t i i ' i 
t i l l I t-ail t i n in . a l f l u a-., pi. i t Mint , ' r i a l s . 
T h , ' i n . . - I i l i s l l n n u l s l i f t l f l i i i i M i t i T l . - l : . 
..f tba Hjaut modal i shown w a s the ,.*. 
ei'tlciit i iunli l i uiul the fin,' ti'xttlri' 
of tha nultp'rltils U-..I nil AiuiTlfuti 
u iad , . 
T h a n ,i r," n, -w rolur IrSBtSiSBtl 
int finintl 111 ln.*t Siirllii; s i-itstu a. 
Tlio co ta t l sr, ' soft uiul Inirnionitios. 
h. i i t ' t f i . aad BBS! t"' w-i.ru Willi..ut 
f ear l.y those anaatsb H Iif iiiusl riBtoas 
hf lr haas iiilti run*. 
ITIif l-liisf inlil'.' < *.i^ .t ,1311,* w n s |f;,'-
••,e,it,al In s-fvernl 'v,ny littstreMtlnt 
i iualtl- . in., uuaifi Baxrwa l* dareloped 
of whits JiaMsas The d>aaa i* msds 
i.f tallow falille unit i. trimmsd with 
tt .in llqce deal f 
.lii'.i.uu XI "lit la 
f > al Hn' botl in iifi 
wi l l Ii -;i -.11*. hi 
I a I of Ugl 'BS 
t l i f l l l l i l . 
I I'll I wi l l 
i l l t i l l ' I ' l l ' f -
.. i f lvnuliiu. 
i ml urn I t ' 
l-.'lv 13 Mnr. 13 I' 0 B 
i . i . f n i l i . . . i n I.M I hn H,' i . ot'. n l t i 
.,„.Il.-ial fin-all .1 lli. Sim., ol I'-l.il.lii 
.1 f - r , » • In , ' , . . n i t i In i t A.la 
U.MI.I.MI i v . f i t . . a r.nn,.tt r,,i trot 
di all I To nil iih.iin II i,,.,, , n \ MI 
,rf. h.i..l.y s'lt I"- Ihal iio> un.I.M-i ti .ll un thi -'ifl day ..r tehruary 
i ii ISJ8, n|t|.tv it. in., II , 
tl Ainln-wa, up. .Iiltliif ..I I li.. Bho.1 f . f i i t 
i 'ns-.- of an.I iiintiiiiii' 
l,, , ,,n n .- .Inif . '.-I (lropel 11 niul I nttt 
,1. i l . i I ' t t l . t i n - " I n t dny i.f . Ian 
' ' 
A I M l l l ' I N M I I ll M.I I tT . IN-
i
 h • • i . i . ino .i \ ii i 
N . . l i . . « 
I.n m i l . . . 
' 
. f l i l lp-aI .p in l . i r T . i l ,a»H 
n . r ' n i l r . n i h u w i l l i . i n , 
-. I f ia .T uf T i l l , '. r t l l l . -n l f S n 
IBS 71,1 .1,1 ..f . I I I I K I D 
a. i't.i,lit.ai.- s.i. ;.IP'. .vu,,i 
l a , "i .1 n I,.- i ii. I :, v i. in -
: ., rllllealai In ray offl 
* ... ai . t t i ifpit l . t t i f . .r t n i ne , l ' , 
l aa , , , . In si . . ' . I . ti i th Vft Sat 
l , , , l . . . , i i i l . r a . - f lht> f o l t n W t O I •'• 
] i r t . | t i . r lv - M a i l . . I In . l . r e o l l f t i n m v . 
I ' l , . i l i l n . I t. It t.,.1 1 111...!. 1 -
f l I . I.MM i I In T i n l-.-rlllU-itl. . Nil, 
M S : L o l l JI n m l 23 In l l u - . .i IT*, si 
1.1 i .1 i f . III , , , • \ , , . rst ii.. 
i inca.ea in tif 
n i l l l . " f I l t l . l l . . t i l l l M M ; : I I I I l l f - a 
11 il. ai.-a alia!' hn rati . ' • M fti 
e o r i t l n g t.» Iniv. U i t e S d w l U l a a a i t h e r e 
o n " i f Tih 'I l y " f !'• i " " ' ' I " I09S 
.1 I, t i V I . I I S I I f 
, ' I . T K f i r .MI ' . I I ' . t t t r l . n s e e n l l , . . i , i i l y . Kla 
a in s i . i ., u in l . n n t l l a . 
i..11 1 l u i ' l . . . I I . . . . l . . r T a . I ir . - , I 
N o t i c e i- l i . i .M.i a . . . . I h a l «•• >. U, 
K.-ti. pn si i i .n.i n i . I it 
v . UM it at, .1 ih.. .-ih .1 . . . 
,.f . i .n . . . i li i n " h a a nti .1 a,1.1 e e r t l t 
l.-.llf In n n . , ! , , , . llli.l h a i ,1 Itth- l l | . | l l | f : l 
I I .M. i , , , raa - I . . . I to . -a i . . . i •..,.!.ut. -• 
W Ull f i l l S l id . - T l III. III.' .'11,1' I ' 
i , II ... in It i lb. .1 it. n p e r t y , al t l lnt t t . t 
Is ,'iiniiiy. l--l.ii-i.lit tn nil 1..M 
i l l . St. u i iiif mid inn.I 
Iif lull • . . . . lai M . 1 I In .1 1 la nun , . . 
i said . i ttBi nt.- [ti th. i. .in., .if I ti 
1 ii II I i ahull h« 
r.-.l.....i...l i il"- to inn ln \ deed srtll 
l a . l l . " 1 I I I u p , i l . " ' ." ' ! . tl . . IP | ' 
\ I , I . . , . 1 1 f i l l i 
I 'Ii-ii , r n . i n : l . ' oa r t , t . • . - Kh i r l i l n , 
. Ian N I'- i, "i 
Natlas "f Apiilii'iitlmi for T n \ Dead 
Noll, c Is I .. i tii. I lat if 
A I , , a- i.m . i n , i' T a i i't-. i ni 'n t f 
No inii i .1 . i f i Hf- -nil d a j "'' -'"it 
A l i I'.'tr nml I I I lili. nl,- No. T83 
.lulfil Hi,. (Ith tiny Of .Iuui' A I' 1021, 
In, . ul. .1 suul . f l l i l t .nl i s Ul my offll-e, 
.'mil has iiiiulf nppli. :i I lull fnr l n \ 
. ! . . . ! I n i s a . l f III M ' t l i l l l l f W i l l i 
law. Suhl t ii iiii. nt, • . ml.nu a- llm 
r..ll.ni im: described property, l imi ted 
i n O n 'In i ' . M i f f . I- I I n . I f w II : 
l„.i 3.1 in,.. I, 231 si Cloud In .Vi'iir 
II in , . No HUH. nml I ' l l i ' l I I I . " I, 231 
si i load in Certificate No. 7:IL'. 
Tba ssld isnd ; , ;,,h aanassd sl tho 
data of iiif issiiaiuf fi sniii csrtil 
i. n i f . in thf inlliif of It. I.. I '.ifl, nml 
,t Mf, *i i.i ..I Unlsas miiil ,r ri in. ni.. 
sliiill In' if.l.'fl I ICCordllaf In Ian, liii||i, 
t a i deed will issn,. tberean on the are ,t 
i nn .in, of Mm. ti. A ii ni--'.-.. 
.1. i. o \ i-:its-nii-:i.:-i-
, li-rk l in nil 1'iillrl. . is. oniii Count V 
Mori.In I'-t'lv IJ .M.ir, III.' 
H ti p, ruled ii'MM Hf iif"I' oi 
iiiifipifii illy are pani li of ths yellon 
fnlllf. 
Another Bassmblc Coitums U di 
i,:iiiil nf Moon tone s. rspbssei Ott 
Tlif bottom of tlm soal l* 
handed a iih two tons platta foi 
llu- frock Is of lii'inui niul gr.'v 
rrostkrspe. It I" lastohljr embroidered 
ni l l l I'uiil rnal IIIK i-olorK. Tin' bait, 
tied at tha front, is u dactdsdlf now 
I I . n l n i , M i l . 
in f th mis, tWaltTBSd pari In 
tiinily foi' tboaS who aVllfhl In r a the ' 
|p|/i,rr,' moil,'I". Is dSTSloped of IVliil.-
Ji iM-iliuuv It Is trillilllftl lit tile Imi 
lata i.lllt u very wide lin ml of Itln.k 
Mtnil.i ;. fur. It la ll Itriklhfly lll-
iliiitlonl in,,,IfI, unit r a i l s t.iiilil <|o 
no Is'tttT. 
It., S tree t < ...it Wi l l He r„ , i . i lar 
T h e alroet eiu.t Which will pi-ov,' 
moat ]p,p|iulur from u atniuliiolnt of 
IPTIU-lli lllll V 1s ,Vv.'l,'l«al of M.SPII 
ai.'tin .lusft'iin. It Is n wrartny, ilaajanl 
uu'tlfl i i i t l i ii fur .a.ilni of V,o<. T h e 
mn* Inl'K" jstt i . t i is laMiiilifully ' in 
l iroli lf if i l lu anyly colored w n l . 
I'm Hi,, miss » l i . . is Inoliliix f.ir 
Bomatbint toff different fi-mn tin' 
tiMinl KtnilKht-IIni' boyish frock, thoro 
is .1 i i , , i frock of t'oiuiuiinder Blue , 
It tins u sl i i i i i lui , . ! Bton Jui-kft ov,ti-
ll a u l s t cunt of whi te pique. SfSPO 
u .ws of t iny (Old liiiltuns ilown tbe 
f l 'MH ..I I l l f l l l l i l , • | . i . ; i l f l l l l i a t t-o.-ll 
Kit sa il ii nii if l tollfli I l.r st-alltipftl 
edges of ths Jacket i ml Ihe skit I of 
Ipfii i i i l ii I l l i s i l k I u i il 
\ l i f t fiapfk i i - i i practical f"i 
the hus lnes l for iln I'ullPtP sxrl I* 
.!.. •. t]..|Mai .,,' v. . "
 0t,vT i n n 
> .. ii iiif fronl Is 1 . 1 ti nli a COB* 
l iast itm' sliiill.- '!!,.• I.n ISttlis i l i u m 
Hie fronl iiiif ii nn added tit of 
tailored ilmpllclty nml . ham*, li hai 
II l l f l l "1 ,1 . I, p l , | l " III I l l f s i , | f . 
A o u r i i a i l S l j l f s Here In M a ) 
Another itreel frock IIH." 
ale i inu II HUMS is ileslg I of 
Imls r Hello ' ii has sn 
in-. I t u t nml i i'i-o-.il,n-|.f in 
Tin . off. a to iblrrad 
in.ini.i tlio wrtflt. AI 
I ii has :lie iipi'i-iiiutiff t.t 
-. M s • li i-. bow, it-' . 
merely i aea rerslon of tha tnnl.' 
iltiih u a - -.- populur nil wluter, Ttic 
lluhtly I'lreii from tim hips 
•i. u i is shown in bast ndTaatoga 
is in II in.ru L.t tlif taller wiMiuiii. 
'I'll,, ian i- i.f . Olon Mini I l f If llllli 
Ml i l f MI- .11 p ' . l . l f t l p | - . . l , ' ill ;l l l l l l ; 
, I f t ' t l t I l l f illii U n i t A l l l f t ' . ' i m 
s i . I., t-ifiitois a tni Americas 1'HMI. 
M .uiifiu up a- is are on a par \.iiii thAxis 
futiiut a ni wiifi-i'. aad iiu,i iim lYi'is-li 
Influence ff American trade hai been 
iiliivurniiilf.i '.-'!.. .'.;.,,'..,., um tirsl 
; ns isiii.i una iponaored by fio 
sailinuil liaiiiifiit l letalleri ' Assocta* 
i . n in . I I n f i l i i l . i l i i i j l l n n l . t i s t n l , . 
ishfs n distinctive American ic*ioril of 
ili'slmi In tStttla fnl.rifs muI in ilress 
III. l i l t s . 
l . l*KSTO*K to t OKI 
The fi.isiniiillnij fSattrS of the 
treatock iltuaUoa in l"t*h Florida aad 
th,* Dalsed stmt's ta iho ilc'ronsa-il 
niiiii)a*r ol aiiimnls on the fnroia ami 
rnnci'a This Is particularly true of 
hOK*,. for walsh, tlm iiuinlier has de-
creased tiv.'lv. iiiilllnii. nr nlitnlt eiK'i-
n.'ii ,,,-r ,-,'nt. In tin* I'tilted Blates 
dni-liiB tin' iwist yenr. nurl slxly thief 
thousand nr ,il,„,,t taaj per ei'iit in 
Florida. Nasnaars of aat t t i in tin, 
rtiilfil BtatSS nif off Hie per rent . 
SUI BSS ul.iPlll ttir,s:' JMT ..'111 1 lllnl 
l l l l l l f a s l i o l l ' il N l i K l l I t l l ' t t lP i l l I H l l l i l a M 
Tin. ..ni, etaasss nf a. i, i iii ii lis uiii.ii 
Inn,, lucreasad in nuinla-r urp' milk 
.'.ti.- i i l m i r n Iw-is |a-r ft-nt Knlll lias 
Iilltfti itl.'ff. ami sins p with ShOBl Ht' 
s ini . . iifii-na... Florida siu.ws i 
iiiiillv thr sunif situation ,'\ri'|it thai 
... a ill..iir. lull .' in. Ii a-r.l ill 
* allies on tile DtatStTstS 
' i \i ith llm ilts i-rup-e ill IIIIIII "'r-
tniims per bead ara slao lower than 
i.f i u u r :IK<> niul Um n 
villi,,, lit I.n III Illi -tn, li ill FI'MMila i-
- . i iii , . .niit l i - f i i ii I'II s.in 
IIIIIII In 
• i.'..'.V'»'" in 1031 : :in,l .<-,_' 
i'l I , IttlO t'..i- llu- I nit . .1 
S t a l l - thf .111 llllil I I 1 valtlf IK pfalCCl 
| I s.; I r. I _-.l M H1 iii ,-.unpm-is. n n hi 
M !tlH! :,S7 I.m |a-l i . I s . iso.T-J."., Illl 
in ll.J.'l Sin i.M L'II HI MI ll-al ; a,, 1 Ss 
I'. . in 1,0*10 In 1030. I n . . f l . i s -rs ,.i 
fin in lit rsii.rli. i h e s p llllil Imi 
uu larreaaed trslue i"i bead nmi. of 
llmsf, -I |, h a l f l l if i l i s l i i i i t i . t 
Is'inir Ihf ..illy I'm in animals in tin 
1 ril . .I Sl.-ilf- which nrt' im rrasiii- it-
u.Ih iiuinUr Bad v.-,in,, bar bead. 
< nises :il Work 
'iln. sltuutloa, from n Slat,- ns «*cll 
a- Null, m i l itSUdpolUt, Is full nf (aia 
artitlttles Fsrou-ra sra Willi 
... I. bacausa i cot 
whirl ike Um reductions in numbers 
ai v : i i i f i " " i r cora crop, a hn ii 
reduces ihf numbor uf IU.KS nml tni 
ih- ihni mn I... rat tened: droua-bl in 
llm It.-ilii;.. Slnn-s. p.-in i.Milariv n - • I ..f 
Iln- Bock) Mountains , rilllslim >l aT.*tl 
' , . . ! it .lie Imn ill l l i f s l o , k ill Ihal -f. 
Ih'tl ; hm ptttaa 1'nr I f f I' i i . l th ' lis 
compared either with diary product! 
nr iiilh llititl.in ami wool J niul run 
iii lied Iniv in 1.1", I'm lun-ai-a mnl 
lu'ilf f. it h u h has rullsf.l | f i i ith.u 
reduction In Mm number nf colt! be 
IM i f i-.l. Along " i i h Hn- redo, i Ion 
in numbsrs (probably bacsnse nf it 
in n i:t-,-:ii extent) ths r s l ae tin- bend 
nf Stork ha !..i.p i.ini'n'il. . l i ini-rs of 
si. .1, are csshlng in sl dropplnt prices 
i sn they iun-1 i f l i i i . . . iiu-ir hold 
laga to mis.i uiifiuni-aiiif ,'tiiitliil.ins 
A I f l i'l Ml Of I I I I - p l i l f f a a l u l l . I f..| 
i..v. ....iin- ..I later mui li has already 
al wiih slump, where number. 
Iltf nu Ihf ill. ft'llsf to B*Sel Illf 11.1 Mill 
.1. iiiaml nl ii l lril i l in - pr l f f s . 
II,tas promlas to bs nexl wltk mines 
Larpl.t i l i l i i l l iff . l In llm fin,, of ,'i 
:,.MI t ,\ i ut In iniinltiM s ua llm 
Q •.-.:.:an Styles for Spring 
This very uiinsual street frnclc of 
ComtBaadsr lllue Seraphcet. hai a 
•imulatsd Eton iuvket li is won, 
n . t r a waist imu of white piqul 
1 lie i at of this Costume En-
lemble is fashioned ol White 
J c e e n a , and is trimmed with hands 
of white fox at the cufTs and at the 
bottom. The frock is of yellow 
faille and is trimmed with White 
Joieena in an applique design. 
[ a p r o H T l I j 1 
^ 
Developed of White Jewelton. 
its only trimming a wide band of 
Mark monkey fur. the whole charm 
«.' tttt* tiay (.oat lies in its elegant 
simplicity. All of these models 
are by American designers and 
made from American materials. 
SPANISH SWINDLE ISTATE CENSUS 
DEFINED BY ROSSi BEGINS FEB. 15 
ii.. ni*, of tht large number s.r let-
«.* hen ring tin' mark a <*r the h m o t u 
ii Swin.lt"," IIMMMIMI l y UM 
e dppnrtuiput tuoh da), the 
: ilrtiiiili'in nf tin- - u ,'I-MI* h:i*-
- I I l.y l'ust iii.'i-I.T l l t i ' i i ' i t Bt 
.. 
' ! IlL' s r h s ' i n i - I ' . i i i s , >l* . ' ( ' '* ' !u1 i l l -
I t T i ' t n r i ' i ' l u i n | H ' i - s i i i s . WOO l i : i \ i ' 
| . 1,,-,-n vi . | , . . - : , " | | . y r i i l l f c i l t ' I ' -
i Ti..- foundation *>f Ibe vi«i 
tmoo bat, in *-'imit* i> 
l l i f W ! i t t ' l ' r t ' I ' l > ^ t ' l i l - v lli in*.t 'If :i :i 
dj ine prfsnui'i' in • i;,:!it:i ry !'•-•!'! vi-^s. 
ll, li.is • i.-rtuni' .'ii dfpoait in th<* 
i ! | statt -. i.... .;..- i . . . i i i . . . . . - s.t 
slink ;i re concaalatd in n s*\ n*t r<*-
ci piiu'iif iii bin vniisi*. whi.h baa t" • <> 
y .1 l.> thf Spjinisli t'tnirt. and will 
h.* hflil until thr iirissinir. Of hi*- r . ) . 
K - ' t . i l i \ f , baa Natisllfd tin- coot "••• 
tho trial. H»* clninis distmii rehitifii 
hip with tin1 addraaaaa, 
"if tho llrnt \v\tvv buun fruit, it 
s ipii. klv fllllow^^l I-v uthi'i- in \ \h i*h 
in* prtaoaar1* diniKhter playi • proul-
i^nt jmrt. Sin* is in Spnin without a 
itroto-rtor A prnjKiKnl IM inudo to nctui 
it r, .1. i '..in pa ui fl by .1 jirifst. to tin* 
newly lonnd rehitlx*,}*' for ;;r: '.M tion, 
f fiionuli nn>n*'v is wnl to I all UUU thf 
nils.- eontalftlttg thf necret rvcaptaala 
ml thf ffrtilliiitf of *h'iH>Kit. If tin* 
flativi' will BC?ep. ihe ttTmi hi* i*. to 
n**i'i\»' onf-fmirth t>f thr prisom»r'*-
iTtlrp fortnm* of ft beat r.li.iHHi pountN 
if tmhtum, the "rfliitlvf" tortf hfiirs 
from tin* swimllfrs nftfi hv h;i- ttmt 
th*' m<infy rf*pi-st('il, 
' I ' m l i T iln* Spuni 'h l a w s a f t lony 
must ho i(in**nnif(I baJPH th* pollca 
i1"!." mt , nnd a m*Tf RttMapl to <»li-
1 ii 111 niiMicy hy FatM pn is-:,s •*. lines 
ind nppoar tn wnrmat ar if- t Tbe 
i.f n*'\ nm t I.. ;i. tnall.v pa id *»\f r. and 
hf prom rot lag nrltnaai inn-i ba In 
«• r-;HI to tfstifv . otbanrlaa proaacii 
[op wutittl hf aw 
Thf iwtadle \\ : i- abandon! -I dtir-
tij: thf war. l-nt hai ifst'in Iy IMM-H 
TV\ ivrsi : nisisi nf the I'l tfi s oa fai 
i N 'n i ' t l iii':ii' tin* postmark o€ M.niiid 
am) l .ai . f i.-n,i. Anil poatmanten 
*dnHIM w-ritch for h-t i* i- addressed t.* 
I h f ii p . i t i. -:.•. iun i if .1 . I T U.i I p h i . i 
' Ihr Spanisli Consul RmlUo t 'ai lfs 
f.at.-.i ai 304 Baal Tonurth atreel 
la*. asKfd lli.lt alt I f t t f t s iu n ^ a n l tn 
tin* tfwindla fm tarvfd oTat to bin 
Jnckxoin Illi? Journal 
Prison Farm Report Shou*. It 1 
Soif-Siip|M»rtiiikr Vut 
sftito Capitol Buildteg, Tnllnhnaanr 
Tii.* agrlcnltun i aVpartmasatt haa 
• it piano for i pitnte paadiua to 
bf t:ik.ii. biagiuniug Tuh. IB. M was an 
gonnred today. A •uperrlsor ban baas 
employed for aatii conaity and tbaaa 
•upervtsora will i-inpi.iy tMumeratora 
to take th" a-irifiilt tn al ftnsus. whlrh, 
.-.itfi- f..niiih'fftl. will be eollacted anil 
place la phamplel form tor tJlatrlbu-
Hog, 
Xhm eigJMeentb biennial rapeti of 
the , • '»• i " • ' "•* •'>• -I-'P-ii * in*.' li • ul 
agriculture, corerlgg tvery pbaaa ot 
prtaotl a i t i \ i t i . s f.ir tin- jiast l\\.. 
\ . a r - . wW ho rt :oly Boon for dlstrtuu 
iitni. a< iiudiniz to an annnuiifcnit'nt hv 
Nathan .Mayo. Omnaibntonef af .ftiagrt* 
I'ultun*. 
tncludad in thf Mawnlal raport >viu 
IM> a full raport from J, 3, Bittern* 
auperlntendatiC of tbe state prison 
la i in at Itaitor*!. M r M.i> o HIIUWH 
that Florida HjMuit on tho aTacaajg af 
VAJM coutu aaxtSf on tba Qflaaap al 
prisoners at tbe frmii over and gfeOTC 
the food and other prinlui'ts produi*od 
on the farm. 
Mr. ltllteh'H report thi-r.foro NIIOXTH 
that thf prison that the DVJgag farm 
li imt yot on ft aalf aUppOftfalg basis. 
Duiirtg tin* year aagUflaj .Ian. li.", last. 
an aiveraga of 44>'t prUonora were 
I f us.', i on the farpi. Thirty-throe 
aoeaped during that your ami twotity 
wcre rffaptured. 
Cash rcccipls from Tariniis in-
dtistrifs on the farm durtflg 10M were 
given ui r.iiiows-. f ron poultry and 
• •. i la\36 • vegetaMeet nufeta, 
nnd n forth. $14,000,441 from the 
dairy. >v.:'i7.".o : Ice and cold -dotage, 
ltt.lDll.041 otht-r -uihliifs. $4,0.90 l"> . 
total $.*I7,1M.30. 
for 
Ug*1 
daj 
wh\ 
Ihe I'mits That tymmUUm Him 
tramp who bad ho-an "ii the mad 
j i .ns applied for profit In a vil-
Ona 
hi in 
rteeured a Job, and kept it. 
Ihf lot al . .iii-l.iPlf avked 
in- bad qull the road, 
"The atylea rtruv me to It," 
bin an-wiT, "A ifiiiT gare me ;i 
ni iiifsf l.fii bottomed pain*- i ttto 
L: I aii'iiher hantl-oui I i nu Ida i tool 
p.iihftii- any more." LoutsviU 
< "tn if r Journal. 
vraa 
pair 
.t if in.l other atook will read in 
he i niii-sf *.f lime .imi a boo I tbe only 
arm niiiiiial in, what MTIII'. in .n\ | 
< iiiiiiiii ni i> unfavorable sii mi i inn is 
••i I'l tlnbhin". Tli" automobUa, txac 
tor .'in«i track ar*' taking his jnii away 
from him and a *i»ntiniiftl decrease 
in immhi-r of bor**ei aaema likely. 
4»»*-»^M"M'*^ I i 1 1 J 1 1 - H - H ' H H I I H ' H 
ICE! 
Tha prograai of aiTillaatlon oogUotially adds |Q tlm 
(•nn v.'ni. ii.-. s ;iM<i labor sa vin:; davioaa ol the lnniif. Nut 
so many yaara ago whan our I'ni'riiis and g raadparen ta 
wantfii p . \-.i>r\i thf i r milk b u t w , nml olhar IIMHIS Fraah 
ami iwaat it wain n*aH*Hss.ifcry t*» »t*»ro thom in damp, mtmty 
eav t s fj>r will bOflggg, 
BsTow, with tho iti*i of artilifiil ice, you iua\ bajgp food 
fraab ;in>t awaal in aleaa. kaallatr/i oonTanlenl rffrivera-
kora. li is so aoooomioal) too. \jut%M>tut disht's r ann ln 
fraab ami wboJaaoma ior an indeiinitf klma whan kupA ta 
t h. i f f box . 
1'hone o r i 
d id i \ *'f v rs mt i' 
all now, so Ihal wa m:iy in. Unl A you OS our 
WK AUK IIKKKTOSKUVK VOU 
St. Cloud Ice Co. 
II V. \KMSTKt ) \ t l . Miui.ifer. 
<-»~^++++< '+++- ' "S++* " * -M e + + + 4 ^ + + + * W * M ^ + * * ^ * M ' + * l ^ * ' f + a > 
BUSINESS DIRECTORY 
>••*** *M-H"f^»-H-:-t '» •M-+++++.I-S 
HOTEL ST. CLOUD 
I ViMil-: CI.KAN NKWlA U K OK 
V i l l i IMIII-.ls. ll.l'I'KS $1011. *l ,0 
AMI *!.tM» IKK DAV. WI Klil.V 
KATES tfi.OI) AMI UP. STOP W i l l i 
I S AMI PEEL AT IIOMK 
iioi,i.iN(,swiiinn * iiKssi tirtn 
t'oiitriii-tiirs mill lliillriers 
lt<i\ HI". St. riuiiil, Kto. 
KKIHIIS t STKEll 
Mi.irin j s a t Law 
i.Hims 11 mil 12. State Bank BltaV 
KlsHluiuiee. l iur lda 
1
 — . 
•• 4ohl.sl.ia. i i . I <-»rr«t*. 
JOIINH'TON « I t l l t K I l T , 
A'luniejs a l - lam. 
'fl.aaa III. t l . ami | ] I Itlzetll' KanS 
Httllilliiftp. Klislmiacc, Fla. 
Local Repreaentat lvc 
New York Life Insurance Co. 
SAM L. LUPFER 
Phone 112 Kla.immee 11.. 
Ht. Cloud Ladpi No. Ml 
K t A. M. 
It.• ,'ti »,.. mnl and fourth 
fr l . lnj avenuxg 
urrr.u o. A. R. HALX, 
W. PORTER, Wonhlpful Mauler 
L. IT. ZIMMKHMAN. Seiretary 
Vl.it int: Itrothers Welrome 
i 
L O. tl. K. 
i n n IM , ' I i - i i i - I f " 
, n.i K I . i : s 
r i l E D E H I C 
St. r*l.iud Ixioatl 
.,, 'iti. 1. ... O. B\ 
uit-f's every Ttiea-
ijn.v evening ta 
, Itlil Felltiwi Hall 
>n New York axa* 
.me. All xlatl-
ne. 
i i;i:ii.i.i. .v. o. 
M i l . \ IZ.N.S, .Sf , . ' } . . 
DALGIITKIIS OK IU IIIK i l l s 
1-iZAiii. i: PBBB1. N. U. 
Mil;-.. . I K I . I A l'UI-l.Nril. St-i-i-taiy. 
St. I'ltmd Lodge, DniiKtiters of Re-
bekah Blast every sei-uini anil foui-th 
Mond.ij- ln Uie Odd Fellows Hall. Vlsl-
fapaa W p l , - P - a - -
ORDER EASTERN STAR 
St. I Innil Chapter No. 40 
i l . . - In O. A. R. Hull First and 
rbtrd Tlinrsilay Evenings. Vlaltotra 
lar l ted. 
.Irs. Sadie llirfendorf. Worthy Malrasi 
Mrs. I in) M. Illaekniun, St'eretary 
Walter Harr is 
PLUMBER 
Qsawral Houiehold Flxtares tor tsas 
Bath Room 
TIN WORK 
Ne i r 10th and Florida Ara 
U. C. H.AKT1 KV. 
Hardwars , Fanning Imnlenwials 
Paints, Oils, and » aroi.li.ia. 
REAL ESTATE 
See or Write 
\ \ 11. M i l l -UM 
•Ss. Cloud Florida 
I- ir-l fltSS llresMitikiilg Dunn 
rriiiii|itly 
MRS. N. tt. C11ASK 
at Hie t'oini Store 
21 •*!» 
Till: HI..11 r c u r 
That ' s what ninkes tho Itnrth mar-
ket popular. We know tiow to ru t 
arery kind of fresh meat ao thnt It Is 
pleaaliiR to lha SBatasaar, and our ,-nt! 
t*f meat arr .'flli'ltiii-i to t t rv t , Co.... 
tn snd get the best that t in market 
affords. 
UAHIH'S MAKKirr 
lla.-k of r..-.t„ffiee, St. t'loinl. Fla. 
H A T T O N T I L L I S 
Dal l ies. M a - i ' i n t *. t 1 a . n i , Taaasrai 
V„al-.'i,,-,la. l-'r.,il H . 
Seciiil.l II • Sol l lh nl PSSl (Iffin-
- I l f 
PACE t.i.iirr 
TIIK ST. CT.OtD TRIBUNE, ST. CLOUD, F I .Ql .mA T i l l RSII.W, KKBRIARY 1?. i s** 
!*'-! 
\ i tntnmw I.RF.KTINI; 
111, F.-lt Slti ntaa.iil 1*1 f i l l l i . ' i c h l a t r s 
timl fi U railed 1*1 Mr unit M*s 
.1 \V K n i ; .,,i S f i ' l l ' . M i i t n i - f l i l . ' i*f . 
ua u rarprfcxr- ta let thess know Hast 
w e r e ii.'i I f i n . i t l f i i unit i f i.'iiiMi'l M r . 
his n t h .ml Mi - l.ni- I" ' 
S.lnl birthdays Ity BrlBtrtat total af 
ferine**, in,,at ttf .Inin rtxSxS. and BBSS, 
.ft-., uaeful nift. l l t s Kim: recelTtxl 
.1 I'.-.1 111 i t'.il m i l d |-ei> 
\ . casts ii i ,-r.'i*ni a,fi caks ol 
Hi., most .Ifll.i.'ii.a ll.iiitr ...nil kind 
BBS e n j o y e d i>>>,I . s i i i . l i 
ail Ban .ti ft ii uinn tlif Bleaaaatest 
ai..I Sappiest nf :l li will! Bneaktat 
turlni Hint Jakea. Uf. lahs 
Rpaaldlng sad sss frats North Dakota 
were preaenl unt nil kmni Mi-. BpaaU 
aksa are light iu I'lnt1 ss satll 
as mirthful. 
Fo*trrue|£*s /st.**f e s paoi'p.Ma 
IN LAPS THESE P.VIS - - r o P a i N * 
B V THE LAS.OF N O t l B S B . OP FOLKS 
i l T - T l N B ABOOt-SJ W A I T I - H J — 
UiuJaJahnlS 
We love to harbor idea* if 
they're eaVy t*r> i^ttftml whuu 
we .--et to niaVin* f if^rv M tmt 
value nf a friend,—hut. the sum 
of uny harvest l.uMt* the ele-
ment of doubt, till you reap fat 
crop of theories and, late,, 
thresh 'en. out. 
Facts i.*.—we fin.! that friei.a-
ship comus ii\ .-ie* -.-ral different 
(Trade.*., when we meet the mix-
ed varieties that's common to 
the ti.iilt--.; If ynu try to curb 
expenses when tut love ll m.i-
nin' short,— well, there's nothin' 
cheaper'n fiiendsliitp—whtm you 
price the tli.nsy .sort. 
But, t,..* ever l.t-tin' article! *? 
that's needed in our arts, is UM 
only kind of friendAj.. that'* t 
halm fer human heart.-*, — in 
fact, tho .-.tuff li p»Hc*!e.-s—In 
results that corn 
Devotion's <\iithful cellar, whfrc 
we hottle it—in I* 
HOW RICH IS AMERICA? 
100 UTTLE PIGS. 
ALSO VASSAR GIRLS. 
WORK AND LIVE. 
1 ...1,1 
Btsth 
l : e v e 
rales -
a l l 
it. 
al 
l i . -
That's 
"(liaal 
Cent. 
kta-l'a 
It 
:,l ltl inks, Quite 
Why ivi'iiltl inn 
i diary of S11 V 
little thine suid ar.Min.1 home What 
l,;a Life s.'li.l . "hilt IM Ptlitl. ''I''. ''•' " 
Practical : • 'BBtaa . . r a p hook I'd 
SSI." 
A Ctallertloo IrfStar 
Mr DMaMea* 
Daar sir-
M'hn hniuilit a ri'llni! Stow of us 
last ful l ' t a a W'h.t aanl they would j 
Bat fnr It when Ihe erippa were sold'- | 
t a t t N o w what we » a n t tS kliipiv | 
i . h f ia ii dlrtr iiftt ..int. C'*"'l tot-
thtni hum I * Yours truly. Samuel 
Itatralre 
llnmb lHm (Joes stimnpiin; 
M i i . - l - : i p l i t / ' r I f ' l a l i t i s i 
1 hni'-l stnro*"* ^ ^ 
rt"[ .r i f t -r : Ves 'tr " 
i 'n-' MM.7. I'ut one m my ami 'h 
**.'ti t AppliriUinu fur Tax Heed 
a T I.. 
* i i r ..r T a t , 'fitltl.'at.' 
*... .'.nl dated ihe 2nd dny ef I n n ! 
A D. IMS lit* lillf.1 Hid .. 
ii my office, ami lias mail., ippliea. 
Haa let tat At • .* i - ... 
aaca "illi luw. Said til Ifl. 
- rilasl land', 
Florida. 
to-wll : I,.•- in and .11 Ml- k 11, HI 
flfii'l. t i f laid tun,] betai .i i 
' tbs flat. ..' tba laeaani • ol - . J 
.'•• in the n uin- t.f s -
Dal • - M.I oTtifi, its -
•nliiw lo IIIA. tax deed 
I. tbefeoa on tL.* li-li .lay 
i Ii in.l.. 
I. I.. OVHItSI IlKKT. 
Clerk Circuit Coast, flat mil • 
ItlarWa , circuit Ceun s.-nii 
Hv s. II. Bailors, I, c 
Kfl.. l i Mt r IJ 
l . K H I W N l r ' 
An Ordtaaac-i l-rxfasf lha Rate sf 
lntfr.-t und iln Data "f Maturity of 
tiii|»i...iaatsi p**si*|fl**aiss t.p |i.. Ts-
sn.ii ta Pais 'Huff ot Resolution 
adopted Febnuarj Jib. 'i •' 
UK IT l.ltl'AlNKt" HV TIIK CITY 
COMMISSION OK THI: < m or wt 
i, >i i, FLORID \ 
s... i..n 1. -I'i'-' ' :• rk ..f tin- City ..f 
si ,i..ii,i. Kl..- .l.-i. 1* iii-r.-i'i author-
lead I" issih' Imprpn-pMiifin >'• 
• in-, i with the tiTtii.- "f the 
resolution adopted bt the City Com-
Balaaloa oa P-eltrtaary t'th. lOt-fi, 
partus . f M 
Aifniif fr..in Teeth itiest t.. i 
' • fit aii-i-i t fri'tn Next V..rk 
v. U i 
Tenth atn .t fr. m riorlda Areaae to 
\i.M... at 'f *""" 
i ..I reaolntloi 
aa "ii • ii ths -t "f *v -i pt 
. i i i n i i i l f 
M LV The -
tie ' h;ir„'i*l on *aitl C.T-
_ i la-r .fin per itiiimin. -a-i 
i • i . . . f i . 
I th . I"-.-.. 
:; Ths ''7in fnr ml. 
i ' i i i i i i . He, -hull I f Ki i f j I 
B. ' • 4. Any I tin- M •'. f.-rtif-
.i-ntp s lnai be nut ... ' •• •-
niaturiry Ihsreof proTkted sl l ee i t 
tlir...- i.-ara inti-r..-- "ii SUBS Is i-tal 
i.i f sn. h rsoxVnptloc 
M .'.. The Interest m all n l d 
payable 
a l , l . i l . .Hy . 
n .1 T i n * i V r : 
nader Ihe pn . a 6S of 
I n - , ' l i . t r l t - r n f - . M.-l 
- .Mi D 
t- . 
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POLL TAX 
NOTICE 
NOTICE is hereby given that 
in order to qualify for City 
election to be held in St. 
Cloud, March 28th, poll taxes 
MUST be paid not later than 
Saturday, February 28th. 
C.L. BANDY 
Tax Coiiector Kissimmee, Fla. 
How nrudi fla ynu think Che 
United suites U worth, sii tuirt**.,-
er, in thousands of Bxlittsat ol' dol 
lars? 
Aceonlinr to tbe Census Buivaii. 
all the property in the tui t , . , 
States three years airo araaaBteil 
to about S.IJO.itOS.S.i^ OOn. Thai 
means 820 times one thoi-..aan,l mil-
Kon dollars, with e0:l milliaii.- te 
.pare. 
It'i a treat deal of money, b.t 
you may bs lure that it's nunv 
>-s than the United States i-
worth. Properly developed, the 
State of Texas will be worth aaet-i 
than the total "wealth of U e Ini i 
ad Statee" »» now estimate.! 
Notire of \|i|>l>e:itiiui f„r Tax Oeeil 
Nflii-pt I-, hi'ii'l'V iliven. Ihnl Aifhli' 
VI inuuiliui. |iiii\-lni*i-r t.f St. Cl.tllil 
CIII Tax certiihuti' No. rt-"-'. dsted the 
.'n.i .'at nf .Inn • A D IBlftV ul*" 
,, ititi.nif \ " . '''.•" dated tba tai sl 
J line A. I> l l ' l ' l h.la l i l . - l aitl r s r t l l 
i.ar. a .11 :11v off ice, nntl h i ! Stasis i l f 
i.i, .t. .II for iu\ dssd i" laeas Bt m-
ii.iiiMiit,' wiiii law, Bald ffi-iirlouies 
,• ml.in,t- IBs f..llfii iiiL* flea, nlietl in.. 
pert] ailiinti-.l in i '-, f'l.i Ciiiinly. 
t.p nil : I.-la I". I I. IJ llllil 
IS ,.i Block i HI Ctl '" -Sl I 1"'"1 la 
Certificate BIB ami I "i I "f Wsct 
IT*- fit Bf st t -MI.I It. of si CI,.ml 
in ivinii . He *-•.. '*•" 
I ' l l , ' - l l l l l 111 . ' I I f I f l l l a a f a a , . , ! Ml i l l , ' 
date f f issimu r .-aid certlfl, 
III III,' SaatS "f K. Klllfl s.p.l Hint l 
it. asif.i DaJsaa sa id l a r t l t V s t s s 
ah.ill la- tsdestasd trtx*ordlssi t>, luw, 
l u \ tltHsIa will issue lln-r.-fii nn the 
Llsl a a j "f Mar.h A. I> IttB, 
J . L, O V K l t s l l t K K r 
Clerk Circuit Court, Osceiilii Cnuity, 
Klnriilu t*eul 
i l . i i i h II , 102.1—A. r>. w . 
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Nobody haa the fainteit idea 
what the real wealth of this cuuu 
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total wealth according; to the tit: 
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than seventy-two per cent. Give 
this nation fifty million more in-
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lift f I ' . - ~*,^«Pa rpp*p*nep-.,v fi...... 
hundred per cenc in tvaal • gener-
ation. 
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No matter what you may 
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M ti have ipent must of their 
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• iy canal due, .1. ---rt irrinut-
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' . n . t I , r . 
i tag rapidly. L'p 
rtant even 
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I ' I 1 93 pel 
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-• habit nf I,anl work 
I i t i - . A n a a held on t h n n 
as it has on h im. 
Our life ,1 |. MLI a on the i 
Our Iriprtin Sabit. 
'. '<• :. i v . i i i i i d 
up uml s. t running thai, creature! 
• will. 
NOTKa r*OK K1NAI. IIISl'HAKllK 
In the Court of Conaty Judge. 
. ute of riorlda. 
the r'srute ^f Jamtw Caiamitih. 
,tsf. .-ed; W, (J Kim. Adniinlstriit. r, 
lUBcaaas County. 
' \ f t l .v is herehv gir.-n. to all wh.'iu 
';: inny ,*ipnu.-p-n. tluit on the loth .lav 
f M.iy A. Ml. IttW I .hull ni'pl.v ta 
;!i. Ilitnoruhli J. W, iHlrcr, Jinlgi' '< 
a«id Cnirt, i s Judge of l*rotiate, fir 
a rl tux I dlttfhnrjrt' SS Adniiniat rulor oi 
- ata of Jatasa ,-nvunticti. .1.-
..-laitl. and that at the Bast tim,' I will 
ji-taiMt my rlti,it aivoiinta ns Admlnl 
atrator of said aetata un.l a*k ttf 
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Hated rat i BBS} 11 A IV t**a*B. 
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